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PARTE: OFICIAL B.IALBS Ó1\DBNBS
-
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Gobernador militar ne Tenerjfe,
al general de división D. Diego Figueroa y Hernández.
Dado en Palacio tí qáince dI) abril de mil novecien-
tos nueve.
ALFONSO
XlllJAiIUo 4,& la Gueua,
ARSEN10 LINARBS
...,.......
Vengo en nombrar Secretario de la. Dir.ecclóu gene-
ral de la Guardia Oivil, al general de brigada D. VictC)r
Sánchez Mesas, aclual Gobernador militar de Santander.
Dado en Palacio á quince de abril de mil novecientos
nueve.
ALFONSO





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conf.Jrmidad cr n
el informe emitido po"r fa Iaspección general do los estt1.-
blec!mientotl de Instrucción é Industria MUitar qua á
oontinuación ee ineerta, y por resolución de 7 del conien-
te mes. ha tenido á bi~n conceder al coronel de Cabal1o-
ría D. Antonio de Souaa ¡ Regoyo•• la craz de terceru nl'l~18
dfll Mérito Militar. con diBtiníivo blanco, pensionada cc¡n
ellO por 100 del eueldo de su actual empleo, h8€l~a
3\1 aScenso al inmediato ó retiro, como comprendí.io (:11
las disposiciones qua en el referido informe se me..:~­
dO.l1an.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.c y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. M,.¡-
drid 14 de ab:t! de 1909.
LiBABBS
Sefior Oapitán general de la eéptilQa región.
Senores Inspector general de los Establecimientos de In.·
truccién é Industria Milimr y Qrdenador de pagos .le
Guerra.
ALFONSO'
Jl:l K1nl.~o de la Gaerra.
AaSBlllIO WAUS
Vengo en nombrar General de la segunda brig&da de
la quinta divieióD, al general de brigada D. JORquin Ca-
rrasoo y Navarro.
Dado en Palacio á quince de a.bril de mil novecientos
nueve.
Vengo en nombrar Gobernador. militar de Santander,
al general de brigada D. f'ranciaoo Campuzano y de la
Torre, que actualmente manda la segunda brigllda de la
quinta división. .
Dado en P~lacio á quince de abril de n:il novecientos
nueve.
Informe ri"e" cita
Hay nn membrete que dice: cnspección general de Jos E3-
t.aLlecimientos de Inetrucción é Industria Militan .-EXCI-
lenti3imo Señor:-De real orden fecha 9 de febrero último,
.ee remitió ti informe de 98ta In!lpección general, con las co-
rrespondientes copias de las hojas de servicios y de hechos, la
propuesta formula<la por el Capitán ~eJ1eralde la séptima ;"3-
gión, ti favor del cOronel director de la Academia de Cabal:~·
rin. -El escrito de la expresada autoridad dice' textualmenta:
«T"ugo el honor de diriRirme á V. E. para manifestar)r qu'~,
<lm'ante todo el tiempo de mi mandú en estll. región, he teni-
do.1a eatiafac.ción da obRervar repetidas veces-en el coronel de
eaballada D. Antonil> de Soma y Regoyos, actual director da
la Academia del arma, en esta plaza, un 0010 y aotividad P"~;o
~;omunes, aaí como oondiciones muy excepcionales para el
importante y delicado cargo que desempeña, de lo qUEl, entre
otras, es prut'ba patente la ordenada marcha de aquélla, su
dil:'ciplinado y floreciente estado y la unánime satisfaccióll,
tanto de loe profesores, como de los aluumos. por estar dirigi-
dos, deade hace varios años, por tan digAo, jUllto é inteligdl:;El
jde.-Recientemente y con motivo de Jo dispuesto por ré-11
orden manuscrita de 27 de juüo del preb8nte año, al objetA
ALFONSO
21 iunJstro de la Guerra"
. Al\BBNIO LINARlS
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Lnuus
Sefior Capitán general de la primera región.
Setlores Inspector genel'Rl de los Eetablecimientos de Ins-
trucción é Industria Militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de conformidad con
el informe emitido por ia IospeccióJ: general de lo. Esta·
blecimientos de Iosuucción é Industria militart que á
coniinullción se iusert8, y por resolución de 7 del corrien-
te mes, ha t",nido á bien conce.d",r al comandante de In-
fantería D. Hilario Gonzále! y GG:lzález, la cruz de segun-
da clase del Mérito Mimar con distiutlvu blanoo y pasa-
dor del Proffl!lorado.· declarándola peosionada can ellO
por 100 del eueldo de Sil 8ctu~1 empleo, ~IHta.S? ascenso
al inmerli&to, como comprendIdo en las dlB,t?OslcloneB que
en e,\ rofdrido informe !!3 mencionan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
de!Dás efectos. Dios ftl:arde á V. E, mucb.os afios. Ma·
drid 14 de abril de 1909.
de establecer, á la mayor h~evedad posibl('l, el internad( deIti~a, atAndida la conBider~'ble Buma ~~ ~)revisi~,nes á que obli·
1\11.' 3.,1~,mü~8 flU ,i¡..~h\) cent.ü de ~nseñ,an::a, he visto PUl',3tRil ga E'l rle~emp~~o d!'ll honl )eo cornetldl' de d",rflctor de una.~n !"'Vlaenola, mae p:\l,pablemente, Jas 6xpresflrlli.3 releya \tes AClldewl:l.IUlhtar, se. ha d·~ reconocer -lue, po~ .el hecho ~e
10t.08 de flU corol\ei duector que, á. pe68.t' de -la urgenCIl\ ~n hl\ber temdo que dll;lponer en brev.e plazo ellllternado a
que fueron dis¡:uestllB las obrWl al efecto y de laB nllmel'OflQ~ a.lumnos, ha dtlbido peR!U e:oure ~l ml~mo coronel ~uBa u!l
dificultades que surgieron de momento, fuoron estudiadas y exceso de trabajo y hable.~do salido al~oso, m~rced ~ su Ilcti·
resueltas per el coronel Sousa con gran intelillencia, para el vidad é inteligencia, eB d)~no de espeCIal conslderac~ón.-La
mayor bienestar y comodidad de loe alumnos, dando po~~ re- calidad social, propia de dicho pers~mal, trai~ apa~eJada.&1 ne-
enltado la terminaciÓn y entreg~ de la mayor parte df las cesariamente, en ese punto! determmadas eXlf..e~Clasque, no
expresadas obras por el cuerpo de Ingenieros, segú 1 lo obstante la poquedad del ti.empo y de !as dlncultades que
comuniqué á V. E. en mi escrito de ayer (Sacoión 3.' )._ surgieran, quadaron cUll!~hda.m"nte satlsfech~s, por lo que
Por todo lo expueeto y considerándole, por mi parte, ne- se deduce de la propllestll. á que r.!lsponde este mforme.--LaB
. recedor dll una recompensa, me honro en dirigir~e á Y. E. razones expuestas bastan para demostrar que el coronel.don.
pura la resolución que tenga á bi(>fl adoptar.~-Del (,xa- Antonio de Sousa y Regoros pe hq. hacho acree,ior á una ~­
roen de 188 hojas de servicies y de hechos 1lt'1 dtado :refe, ñala,ia recvmpensa por sus ~eco~endbohles dot,PE' y.las condl-r~eiUlta que, .comprendidos abonos, cuenta cúlj mAtl c,.e 41 oiones demostradas en la dlleCClOn de la Academ~a de Caba~
años y medio de servioios, qU(\ ha obtenido los grados dE te- Hería' y, en su virtud, la J uuta. de esta InBpecClón general
niente, espitan y oomandante y el empleo de capit!n pol" mé. acordÓ, por unanimidad, informar <;lue p~'~ce:ie le s~a ~on~e­
rito de guerra, y se hallp. muy bien cunceptuado.-Fué romo dida la oruz de tercera cl<.se del Mérlto~MIlItar con distmtivo
brado director de la AClldpmia por real orden de 22 de julio blanco, pensionada con el1~ por ~OO '",el su~lno de su actuald~ 19Ü5.-Ha desempeñado diversas comisiones reglamf'nta- empleo hasta su asoellBO al mmt'dIato O retiro, .por hallarle.
ria¡; y de distinta indole, figurando entre éstas la de secre::ario comprendid\) en elapartR.do 3.° del arto 19 del VIg~nte regla-
de in Junta para la redacción del proye'lto de remonta gene- mento de 'recompensas e:c tie:UPiJ de p:,z, en relaCIón con. el
ral del Ejército. Está declarado benemérito de la Patria. Se 1.o del mi(;1mo articulo, y teUlendo en euenta cuanto prevl6-
h.llla en pus~sión de las siguientes condf'coraciones extr:mje- ne el 22 del referido regh~mento.V. E., no obstante, resolv6-
I1lS: cruz de gran oñcial de la orden de Nisbam-Htijar y de ra. lo má8 acertado. MadrId 18 de marro de 1909.-El coro-
cubp.llero de la rt'al orden militar portugueBll de Nuestrli Se· ronel de E. M., Secretaric, José Villar.-Rllbricli.d,?:-V.o B.O
fiara de la Concepción de Villaviciosa y de Leopoldo de Bél- -Macias.-Rubricado.-·Hay un eello.-dnf,ec.clOn ~~neral
gic::"l; contando con las nacional6fl que tí ~ontinuaeión Be e. tan: de los Establecimientos Ó,!3 Instrucción é Industria MílltaU.
Ner1alla de la Guerra civil; de Alfonso XII, con los pasQúore~J
oe Cantwieja, Seo de Urgel y Oria; de S. M. el Rey D. AI-
fOllfJO XlIlj de plata. de la R(>gencia y de los Sitios de Zarago.
7.Rj cruz y placa. de San Hermenegildoj de primere clase del
Mérito Militar con distintivo rojo; de tercera claee del ~Erito
Naval con dilltintivo blancoj de la. misma clase del Murito
.Militar con dicho di8tintivo, por la obra denominada ~Aca­
demias regimentales•• Consta su comportamiento de not!l.ble-
mente distinguido en varios heohos de :lrmas. En 1905 con-
currió, con el pE:rsonal de alumnos, á la8 maniobras y revista
militar organizadas en honor del prf.fl1dente de la1V>pú')lica
francesa. y lo propio aconteció en 1906 con las verificada.; con
motivo del regio enlaoe, dirigiendo personalmente las diAin-
tas prActicas anualee llevadas á efecto.-La breve expos,ciól\
qm, antecede basta para poner de manifiesto el caráctf·r dB
djst~nguido que, tanto en tiempo de guerra, como de p8:, ha
prO'llll's<lo alcanzar ei hoy coronel SI,USf" quien ha atestj,~ua···
da 1 n los variados car~t'8 y cometidoa que se le confi~r• .l en·
FlU <Ulatada carrera, competencia, c610 .Y aplicaoión, dei'1OB-
t~adoree de excelente espíritu. La recomendaoión, bien e:·pre-
Slva en verdad, que de sus condiciones como director {.s la
Academia de Caballería, haoe tan respetable autoridad como
es el capitán general de la séptima región,.en la cual se ,lalla
establecido el mencionado C6Btro docente, á la vez que testi-
monia el acierto que presidiera en la elección del aludido jafe
para el desempeño del'destino de que se habla, prueba hasta
1110 saciedad que las recomendables dotes del interesado se :>fre· lnfo,.,,,e que se cita.
cen aún con mayor relieve alli en donde la labor es más deU-
cadaj hallándose fuera de toda duda que lo es en alto grado Hay nn membrete que dice: cIospecci6n general de los
la direccion de un f'stablecimiento destinado á proporchnar Establecimientos de Instrucción é Industria militan.-Ex-
personal que. poseido de gran entualaemo y con la vasta i 86· celentisimo 8eñor:-De real orden fecha 8 de febrero últi-
Hda instrucción que hoy se bace precisa, haya de ponel'ie almo, se remitió á informe de esta Inspección general un es-
frllntede sU8oonoiudadanoe para aumentar las glorias pa~das. crito documentado del thpitán general de la primera región,
-De ahí que, tanto 108 E'f'Tvicios que se presten en ese e.iJ'go, referente á la propuesta de recompensa for:nulada á favor
como en los demás que tienen por 11n la formación de o:ioia- de! comandante delnfanteríaD. Hilarío Gonz1.1ezyGonzález,
les, Be reputen preferentes y dignos de pr~ciadasrecompe·lBBS. por servicios extraordin¡lrios de profesorado en la academia
-El estado, Ala vez disciplinado y florenciente, en que, t jui. de su arma.-Dícese en el acta de la Junta facultativa, que
cío de la autoridad nombrada, se halla la Aoademia de q'ole se el aludido jefe sirvió como profesor, en el empleo de capi-
trata¿ aousa fé,ardimiento, posesión plena de deberes,califica. tán, desde' octubre de 1893 á agosto de 18g8 en que fué baja
bIes <le transcendentales en este oaso, siendo fAcil ver que sole.· por su ascenso á comandante.-Destinado nuevamente á la
mente ee llega á la consecuoión de tan provechOBo resuJtado academia de que se hab.:a, causÓ alta en 1.0 de septiembre
cuando ile conoce á fondo el corazón humano y con clarieimo de IgOS, y, como quiera que continúa, tiene /'~umplidos ocho
criteri~y perseverante ouidado se dirige la ajena volunta,l por aftos en el ejerciCIO del profesorado.-Duranie ese período
eloa.mlno del honor y de la alteza de miras. Cumplidos plAco- de tiempo h··', ~XpJiC:,J0 bdas las clases de Arft; milit'lr y las
D1~l: merece por ?J10 el coronel &USIl y justo, muy jn¡:;t 1 ep, de Gec~rafia,Hi!\t')ria, FortificacitSn, Telegrafía y Ferroca-
tnbuttUloa ~mbléu.al docto profeBO~do qu~, sec~lUdancl.llIin rrilesj ha_formado parte:: de los tribunalec> ¿,} ingreso y ha
t~eguala li<:C1ón del Jef~, con la unAr, ¡¡ne eatls,faP.!11Ón que :;aro- de¡:empenado gran nÚtn·.~ro de cometldos ci"ntificos, de los
blén men~lona el Capitán general de lB: aéptu:::. ·..egión. de- cu~~es, el más importallte, rué la reorgaui:';.lción de la Bi-
notll ('uahdades m~rales de orden supenor ! .el vivo y InUda-¡ bliotec,a y f~rmación del catálogo de ,la misma, obra de ilU-
ble deseo que le ~nIma d,e acrecer .los pr6!'t~glo~ de la pe, 30na probo trabajO y. qu~ forzos~mente habia de exigir singular
que lo manda. SIendo, S1Jl exoepo¡ón, orJgInlmo de graX\ ía- cult"r~.-B~ .eJc!cldo y. ejerce, coI1 ~e.ñ~lad~ a~iert~1 e~
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m.ando d~ tropas como jefe de instrucción de los alumnos en 11\8 di8posicionel!l Q\.16 en el refer;t1o informe se m'9n"
de pnnu:\' año y ha desempeñado varias comisiones, entre ciclnan. .• . ., V
ellas, la redacción del vigente reglamento interior de la D~l rea: 'lrd6n lo digo á V. E. para su cl)nOem~I~n.;!}.
acaJemia.-Actualmante tiene á su cargo la chse de Logis. , demáR efentos. Dios guarde á V. E. muchos atlü'3. MIl.-
tica y Táctica de las-tres armas del tercer curso, siendo bi- i drid 14 de abril de 1909.
bliotecario y subdirector del Museo del arma, á cuya orga- I WAalS
nizaci6n ha contribuido con inteligente asiduidad.-Signi-
;¡íc~se q~e .10 expuesto no solo :,credita la laboriosid~dé in· ; S n r Capitán general de la. primera región.
tehgencla l!ldudabl~s del menclOnado c~mandar":(e, smo su e o . . . >1,
c0I!lpetencla profeSional nunca desmentlday 'óus excelentes 1 Seflorea Inspector general de los EstableClmIentos de In.:.
aptltu~es en el desempefío del profesor:td'j,de~ostradascon! trucción é Induslria militar y Orde:lador de p1\~O!-i rt·
la vanedad de cb.ses, y, en consecueD:':ia de aSignaturas que '. O
te fueron en co.mendadas, y, en s'~ vista, se acordó levantar ! uerra.
acta y elevar la .~ la supe:ipr~dad, por si se le consideraba I Inform!! Q'-'6 se cita
acreedor á p·;..emlo, cumpliendo lo que ordeua el reglamento
de recompf:nsu en tieillpo de paz y real de~retode 4 de oc- Hay un membrete que dice: cInspecci~n g~~e1'81 de }Ofil
t~bre de J·905(C.L.núm.2oo).-Rl coronel director d~l men;. I Eatablecimientos de Instrucción é IndustrIa mIhtarl>.-Ex-~lonado centro docente, haceun~esumende los trabaJOS rea~ celenttsimo Señor:-De real orden fecha 4 del. actual se re,-
¡IZados por el comandante refendo, aseverando que demos- ! mitió á informe de esta InBpección geup,ral copla de un esen-
tró .b';.ten esp~ritu y gran acierto; agrega que, co~o bibliot~-I' to del director de la academia de Artilleda y lo~ demée
can.o y subdirector del Museo, ha puesto de relieve tal a51- dooumentos que en él se citan referentee é. la propuesta de
d\:tid,ad, cultu~ y exc.e~ente orientac~ón, ~ue e~ diferentes recom ensa formulada á fav~r del ~pitán de di.c~a .arma
ocasiones ha sido feltCltado por sus Jefes Inmediatos y por ID Ma~iano Ruca Carbonell por serviCIOB extraordIIl~!l.OS delCua~t~spersonalida~essaliente~hanh~nradolaacademiacon ;ofesorado.-Examinada ~ acta de la Ju~ta facultati"!f!· de
su VISIta, y, en su vlr!ud, conSidera digna de reco?1P,ensa la fa academia, reBulta. que eBte oficial fué destmado a la m~sma.
con~tante labor. del Jefe ~e. que se trata.-Exammadas las ¡ como ayudante de profesor por rea~ orden .si~ 10 de abn~ de
coplas de las hOlas de servicIos y de hechos dd comandante i 1900 (D O núm 81) ejerciendo dICho cargo cuatro anos, ,$
GODzález~ resulta que se halla muy bien conceptuado.-Es 1 siete m~es'y vei~ti8e~ días desde su incorporación, en 5 de
;autor de un folleto qu~ se titula «La fábrica. de armas bIan- mayo siguiente, hasta el si de dioiemb.re de 1904, en que
Gas de Toled·o~.-HaSIdo profesor del ColegIO de huérfanos causó ba.·a por ascenso al empleo de capItán. Por J;ealorderL
de la Infan+.eria é, interinamente, de academias regimenta- fecha n J de septiembre de 1905 yen concepto de profeeor,
les.-Ha '~xplicad<? distintas ma~erias á más de las n0!Dbra- fué destinado nuevamente á la academia, ~ la cual se ineor-
das.:-E:" BenemérIto de l!l PatrIa y se halla en posesión de oró el 29 del citado mes, teniendo cumplidos, por tanto, el
las SI~111entes condecor~c~ones:medalla de Alfonso X[I~ con 1.0 de febrero del año corriente, tres anos, cua~ro me8~S y
los 'pasadores de Cantavleja y t3eo de VrgeI; medalla de S. ~. cuatro días, yen junto, los ocho años prevenIdos cuando
el Rey Don Alfonso XUI; cruz de prImera .clase del MérIto ha intermisión Pon el ejeroicio del profesorado. Fuá ayuMn-
Militar con distintivo rojo; cruz de las propIas cl~s~ y Orden te ~e la olaso de Química hasta eeptiem:"re de 1\;102 en que
con d.istintivo blanco; cruz y placa de la real y militar Orden. pasó {t serlo del cuarto año. En la primera etapa e~tuvo en-
de San ~.ermenegildo.-Probadoqueda por ~a exposición ¡ cargado repetHaB veces de la mencionada clase que desempe-
deo. serVICIOS que antecede, que los pr.est~dos a J~ enseñanza 1 ñó cuarenta. y cinco diaB. explicando a~e~á.s 1M claAe~ de
~or el comandante de Infanteria D..HIlarlo Gonzalez.y Gon- Contabilidad y Tlicticas. Desde la fecha mdlCarla á fin~'l de
zález, revisten carácter de ~xcepclon~les.-EI c~ecld~ nú- diciembre de 1904, fué ayudante de las cl~8i!s de Bal.J.l3tlCa y
mero de asignaturas que tiene explrcadas testlmoma su electricidad, e¡;tando encargado de esta últIma en .varlos p~-
basta ilustracióu; la diversidad de cargos que se le han con- riodos uno de ellos de dos ml'Eles, cosa que también OCUr!IÓ
fiado. acredita espec!ales.cond.iciones, y todo el~o pone de con la'de Balistica. Por consecuencia de 10B curBOS ,abre:na-
manIfiesto su clara mtehgencla, excel;nte espirItu ~ labo- dOR tuvo @uplenciM dobles y formó pl&rte de gran numelo de
Il"iosidad que s;onfirma el dicho autOrIzado de s.us ]efes.- tribuualeB de las clases repetidamente nombradas, de Orde-
'Con tales Iundamentos la Junta de esta InspeCCión general nanzas y de los exámenes de ingreBO. Dadas BUS b~eD.aB con-
acordó, por unanimidad, informa~ que procede: 1.° Que dicionas militaras se le confió el mando de la secClón mou~-
al jefe Qlencionado le sea cODcedlda la cruz de seguDda da de alumnos en 13 de abril de 1901 y con ella concurrIÓ
clase del Mérito Militar. con dlstitivo blanco y. pasador es- en mayo del referido año á las prácticas realizadas en el c!';m-
pecial de profesorado, con arreglo á lo 'prevemdo ~n el a~- pamento de Carabanchel y en igual mes. de 1902 á la reVIsta
deulo 4.° del real decreto .de 4 de abnl de 18~8 (C. L. ~u- verificada en e@ta. corte con motivo de la. Jura d~ S. ~[. e~ Rey.
mero 123), y 2.° Que esa misma Crull se conSidere pens!o- En 1903 informó como ponente la obra cToeria yprá~tI.c~ .de
nada con ello por lOO del su~ldo d~l actual empleo del m- 111 esgrima-, de D. Pedro Ca~bonell, yel 20 de. abrIl ViSItÓ
teresado, hasta su ascenso almmedlato, por hallarle com- las fábricas de Oviedo, TrubIa y otras de AstUrIas, coadyu-
prendido en la real orden de 27 de octubre de 1902 vando á la enaefíanza de los alumnos del quinto 8ñ? e.o la
(C. L. núm. 255), arto 4.° del real decreto de 4 de octubre de clase da Industria militar. Por real orden de 6 de Juho de
1905 (C. L. núm..200) y caso 1.0 del arto 19 ~el vigente re- 1904 (D. O. núm. 149) le fué concedida la cruz de La ol~e
glamento de recompensasen tiempo de paz.-V. R., no obs- del Mérito Militar con distintivo blanco y pMador esp~r.1!ü
tante, resolverá lo más acertado.-Madrid ~o de mar~o de d.,l profesorado. Desde su destino á la academia como c~~ltán
1909.-El coronel de Estado Mayor, secretarlo,,José VIllar. profeBor ha venido desempeñando las cl8868 de Elec~r1Cldad,
-Hay una rúbrica.-V.o B.o-Macias.-Rubrtcado.:-~ay Ordena~za8de primero, segundo y tercer año, é Hlpolog~a,
un sello que dice: Inspección general de los Establlilclmlen· y ha. formado parte de los tribunales ne exame~ de las O1'S-
tos de Instrucción é Industria militar». mas y de los da ingreso. Cálculos, Quimica, confereucius mi-
litares y lCquitación. ~a estado encargado del ~!l'ndo ~e 1:;
• sección de tropa del CItado centro docente, felicltáI!-dole L
gobernador militar al verifica.rae la revista d~ inspecc~ón, pe::
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el brillante estado en que la encontré. La Junta o~lnó, p,..
el informe emitido por la Inspección general de los Eeta· unanimidad, que el aludido capitán ~a ~e8emp.euad~ R~t·
• '1' á múltiples cometides con relevante aplIcaCIón é Idoneidad.
blecimientos de Instrucción é Indus\rla mI Itar, que distinguiéndose tanto en sus eervicios de ayudante de la eh
continuación se inserta, y por resolución de '1 del cnrrien- se de Qllimica. ~omo de profesor ~e la dell:lectri?idad,. ~l~~r:
te mes, ha tenido 8. bien disponer que 18 cruz de primera que además de la enseñanza teórIca, traen C?U81g0 dlfiC1 '.
clase dElI Mérito Militar con distintivo blanco y pasador manipulaciones en e~ ll\boratorio y en el ~ablDete c~m not,.,
del Proíesorado, de que se halla en pOllesión el capitán de rio aumento de trabalo. Agrl1ga que son dIgnas de Clt>ir!1fl l~, :
Artillería, D. Mariano Roca Carbonell, se deolare pensio- condiciones militares del oficial de que se trata, puestas "'.
nada con el diez por ciento del sueldo de BU actual e~- relieve en todos 8US mandos y clBses mili,ares .en las qm.
pIpo, has~ sa ascenso al inUlediato como comprendIdo por falta de libros de texto, ha habido que suplIrlos con ex-
© n te o e f s
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BofiOl Capitáll gaueral de la primera región.
feriares Inspector general de los Establecimientos de los·
trucción ~ Industria Militar y Ordenadar de pagos de
GI7.f)rr6. . .
Ex~:n:¡o. Sr.: El Rey (q. D. g.), da conformidad con
d h~f.í·l,]e emitido por la Inspección general de los Esta-
hkr'¡Ij, nte8 de Iustrucción é Industria mIlita)', qUt:l á
(;"'ntit:UlHJión :1e il1st1rta, y por resolución de 7 del co-
j.', iO:lltEl Ul~;S, ha t:nido á bien disponer que la cruz de
rcim('m clase del Mérito Militar con distiutivo blanco y
pr.sajor del PrüIesorado, de que Be ha.lla. en posesión el
f!¡!pitán de Ingenieros D. Cele8tiuo Sarcia AntuRez, se de-
d¡~re pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo hasta su ascenso ~l inmediatl1, como compren-
dido en las dispflsiciones que en el referido informe se
mencionan. .
De'real orden lo digo á V. E. para su conocjmieJ;lto y
y demás efectoe. DiüB ~u8rde á V. E. mucbos atlos.
M:<>"1rid 14 de abril de 1909.
l'l'.cadoneB orales. Finalmenta dice que ha tenido varias ve-
ces clases dobles Bin interrupción y sin disfrutar vacaciones
t'!J. la~ épocas de cursos abreviados. Y por todú ello acordó
levu'¡t:-'f ncta y elevarla a la superioridad por si se juzgasen
merecedores de r·compenss los menoionados servicios. El co-
Iouel director del referido establecimiento significa que por
311 parte nada tiene que añadir é. lo expuesto por la junta,
~na v~z que ha sabido apreciar los extraordinarios servicios
?restados por el '~~pitán Roca, tanto en los cometidos téeni-
:.lOS del profesorado, como en los oargos militares que desem·
;eúó en la .ftoademia, demostrando siempre gran celo, inte-
¡igenciu y amor á la profesión. La conoeptuación del intere-
<l~do es buena. En distintas ocasiones ha d~mpeñadoel
·.:-argo de habilitado. A más de la condecoración anteriormen-
~.e referida, posee la medalla de S. M. el Hey D. Alfonso XIII
y la da los Sitios de Zaragoza. Fuera inútil, despuéS del mi-
nucioso relato heoho, entrar en detenidas consideraciones
\'on el fin de poner de manifiesto la ilustración y excelente
..~piritu acreditados por el capitán de Artilleda D. Mariano
Ro('a Carbonell, como ayudante de profesor y profesor de la
ncsdemia de su arma, y que justiftoan el concepto, por todo
extremo favorable, que de el tienen formado SUIl jefes y 0000-
l)añeros. Por lo tanto, la junta de esta Inspección· general,
opina por unanimidad, que dicho oficial 86 halla comprendi-
do en los términos de la real orden de 27 de octubre de 1902
(C. L. núm. 255); en los del arto 4.° del real decreto de 4 de .
octubre de 1905 (C. L. núm. 200) y caso 1.° del arto 19 del
vigente reglamento de recompensas, debiElndo, ~n consecuen-
cia, declararee pensionada oon ellO por 100 del sueldo de su
actual empleo, hasta. el ascenso al inn.tliato, la cruz de l,a
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador es-
pecial del profesorado de que se encuentra en posesión.-
V. E. no obstante resolverá lo más acertado.-Madrid 30 de
marzo de 1S0S.-El coronel de E. M., secretario, Joeé Vi-
llar.-Rubricado.-V.o B.o-Macías.-Rubricado.-Hay un
sello que dice: «Inspección general de los Estableoimientos
delnstrucción é Industria militar.:t
ha estado dedicado á la enseñanza durante siete años conse-
cutivos. Por real orden de 19 de junio de 1905 (D. O. núme-
ro 155), se le concedió la cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blaneo y pasador especial de Profesorado.
Ha desempeñado la primera clase del segundo año y la
primera del tercero; aquélla comprende la mecánica racio-
nal, de cuya clase se encargó con la desfavorable oircun8-
tancia de hacer un mes que habifl dado principio el cnr-
so. En el acta á que se viene haciendo referencia, di-
cese lo siguiente de la asignatura mencionada: «Tanto
por ser el germen del ingeniero como por su dificultad,
no vacilamos en. 1econocer que es una de las que exigen
más trabajo por parte del profesor encargado de ella, pues no
ha sido posible encontrar obra de texto acomodada á .las neo
cesidades de esta Academia, lo que obliga á una diaria expli-
cación verbal por parte del profesor, asi COmO a la redacción
de apuntes y composioión de f!gurasl>. Se aduce alguna otra
razón de gran valor encaminada é. poner de relieve las condi-
ciones que reclama la ensefu1.nza de la indicada .materia, y se
manifiesta que así en la A~ademiade Artillería como en las
tres únicas Universidades der Estado donde se eetudi_ y en
las escuelas de Ingenieros civiles J>.a estado ",iempre encomen-
dada á verdaderos hombres de ciencia, agregando que, de lo
expuesto, se deduce fácilmente el mérito contraído por el ca~
pittl.n Garcia Antúnez, quien, favorecido por la naturaleza.
con ona inteligenoia privilegiada, ha sabido aprovechar las
lecciones del coronel Ugarte (su antiguo profesor), añadiendo
conocimientos adquiridos con un estudio constante para que
no desmereciera la enseñanza de tan dificil asignatura. E>ice-
Ee también que el aludido oficial, á la vez que ha desempe-
ñado la clase con notable acierto, ha condensado parte de. sus
explicaciones en la obra eLecciones de cinemática~, que por
real orden de 7 de agosto de 1906 (D. O. núm. 168) fué de-
clarada de texto provisional, salvando en parte la dificultad
de encontrar libro de texto, no creyendo necesario hncer in-
dicación respecto del mérito de la expresada obra, por haber
sido reconocido en el informe que acompaña á la real orden
de 23 de febrero de 1907 (D. O. núm. 46), en que fué debida-
mente recompensada. .
Asimismo se significa que el capitán Antúnez ha tenido
un trabajo extraordinario en el montaje de motores en el ga-
binete de la primera clase del tercer año, que fué trasladado
á otro local y se aumentó notablemente durante el tiempo
que desempeñó dicha cla86. .
Finalmente, se considera digno de mención el heoho de
que el mismo capitán cambió de ol88e por conveÍliencia del
servicio, habiendo podido enoontrar al~ún desoanso en su
misión si hubieStl continuado COn la antIgua, y se advierte
que al ~ncargarse de la nueya h~bieron de incluirse en el
programa asuntos que hasta entonces no habían figurado,
como son los relativos á cautoInóviles:t, quedando á su cuí-
dá!lo la composición de las lecciones por no haberse eneon-
tratQ texto á. propósito. 'fambién· redactó una obra referente á
la cla86 anterIOrmente Cltada de segundo &po titulada cCom-
plemenw del cálculo infinites~mab, cProcedimientoe geo-
métricos y aparatos de integracióiu, con el meritorio fin de
proporcionar· libro por donde pueda estudfar el alumno
asuntos en que hasta hGY era preoisoque se impusiesen, por
la ~xplioacióndel prof680r. . ..
El teniente eoronel seguudo jefe del centro docente á que
se viene hacie~do referencia nianifeétó que, á; BU juioio, el
capitán GarcíaAntúnez babia desempefuldo con notabl.. inte-
ligencia, celo y acierto todos los servioios y clases de que ha-
bia est:ado en~ar~ado, y en, vista 'de lo expuesto, la J unta acor-
dó, por unanImIdad, que procedía proponerle á la 8uperiori-
Informe q«68e cita dad, por si le juzgaba w.gno de recompensa, oon arreglo á lo
preceptuado en 18 real orden de 27 de octubre de 1902
HIlY un membrete de la (Insp~cción general de los Esta- (C. L. núm. 255).
blecimientoa de Instrucción é Industria militar:t ..."...Excelen- El coronel director de la Academia, al cursar el acta, dioe
tikimo Señor De real4lrden de 12 de febrero último, se remi- que se halla conforme en un todo con lo consignado en la
tieron á informe de esta Inspecoión general copias del acta de misma, y refiriéndose al concerto general que le ha mereci.
In Junta facultativa de la Aoademia de Ingenieros, del infor· do el citado profesor durante e tiempo ·que ha estado á sus
me de] coronel direotor de la misma y de 18s hojas de servi· órdenes, significa que no puede ser más halagüeño para el
~ioB y ae hechos del capitán de dioho ouerpo D. Celestino interesado, pues considera «que ha desempeñado con éxito
(larcia ~nt~nezl prop.ues~o. para recompensa por servicios las. dos clases de ~ayores difioultades:t, con el t1abajo consi-
(·xtr8:0rd.lUllrlos en el eJerclOlo de! Profeso~ado.. gUlente á sus ~ablUetes, aumentado con el traalado y desarro·
.' SIgmfi~ose en el acta que el CItado ofiClal.fué deetmado á , lIo de que se tlene h~ha mención; pone en relieve el mérito
la AcademIa por real orden de 26 de septIembre de 1901 1que el expresado ofiCIal ha contraido como autor de obras de-
(D. ~. núm. 214), habiendo causado baja por otra de 26 de c~aradaa de texto provisional, y agrega que cha redactado
~eptlemble de 1908 (D. O. ll,úm. ~16), de 10 cual reflul~ que Illempre dentro de la JUll,ta, OOll, notable acierto, OUB.ll~ in-
S eno de fensa
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Informe que se cita
Hay un membrete que dice: «ln8pección general de los
Kl'tab!ecimieutos de InBtrucción é Industria mílitau.-Ex-
celeutisimo Señor:-l)e real orden fecha 8 de febrero últim02
LINAlUl::l
SEllar Capitán general de 1.. primera región.
S, ¡lr¡reR. IU8¡Jector grn, ritl rl'3 los E¡;.tflhlncimientcs de
II.lf'trnc(~i~1I é In'tUE'tria milita.r y OrdE'Llador de pagos
d,· Uuer: Ii.
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), da conformidad con
el iLf)Tme emitido por la L~'¡,ección general na 108 Esta-
blecimientos de Iustrnccrión é Iaduatrh wiiitar, que á
continuación II'e imerta,· y por resolución de 7 del corrien-
te Wt s, ha. tenido á blE'n disponer que la cruz de prim!'T!l
Cif,Stl (j,,! Mérito Militar con distintIVO blanco y pass'!(il'
del Pr.f~811radp, oe que ee hHlla en pOReeil¡u fl c~pltán
de Ine;el.iElJOS D. Pedro Soler de Cornelléi y Scandella, se
declare pensioDada con ellO por 100 t~f'! BUtlldo ;te
sn actual empleo, hasta su ascenso al inmediato, como
comprendido en 188 dispol:'iciones que eu el reftlrido in·
forme tl8 manete nano '.
De real orden lO digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectOR. Dios gl1l.l.rda á V. E. mochos aflos. Ma·
drid 14 de &.bdl de 1909.
formes se le han encomendado,' como ponente, sobre l\BUntoB t se remitió á informe dA esta In;:;peoción general un. escrita
, ,,1 l\h(>r~~~l)nr,~ rl~ taño 1,) (,'1fll ~p~n~p. qn" ·lj,..ht:l cRpi·· , d,,] rlir'P('t·· 11" 9 Ar.l\tlemi..¡ i\f' L1~ nier"F, llCCID¡\"lñfido de
.' .t_~·':~ ?_,;~,1 _ ~.r~;l -;;.,:·~J~,,~P_~:~.i:;, ';-'\..=~ F;: C~·:~~) ~i }·:b,-,~,:=.r·:-ciltad \'" \1ot\,:t~~, ,te \~: ~:~i" ti, ~(si.tln ueJel_,~rti_.'::1. iJ'h 1.Ji. JUfltiJ. fa'~l1itfl.ti~
pOL' 'su ex~otitud al} el llervicll" es aoreedor á recompensa)). • ! va' de la wísma )' .le las h, jall de servlCios y de ht',:hos del
Exa.minadas las copias de las hojas de servicios y de he· capitán de dicho cuerpo D. Pedro tloler de (;ornellá y Scan-
chos del mismo oficial, resulta que se halla bien conceptuado, della, en el cual se le propone para recompenl!la, por servicios
q\le ha desempeñado distintas comisiones reglamental'ias y extraordinarios de profesoradi>.-Según se desprende de di-
otrus de dietinta índole, entre las que figura la de profesor en chos documentos, el aludido oficial fué destinado d centro
comisión de la Academia preparatoria militar de la isla de docente de que se habla. por real orden de 19 de septiembrL
Cuba. De real orden se le tiene manifestado el agr~do con que de 1902 (D. O. núm. 208), habiéndose incorporado en 1.0 de
se vieron sus trabajos en la escuela práctica de la compañia octubre siguiente; y como quiera que desde esa fecha ha con.-
de aerostación verificada en el año 1901. Con motivo del con- tinuado sin intermisión, resulta que ha ejercido el cargo de
siderable número de alumnnfl que existía, explicó clase do- profesor más de seis años.-DeA!'mpeñ6 el de cajero en 1GB
ble. En 3 de octubre de 1907 se dispuso que, en vista de las meses de julio á. diciembre de 1903 y durante el año de 1905;
notables aptitudes demostradas .para el Profesorado, conti- y. el de auxiliar de mayoría en 1904, sin que por ello dejara
nuara en el ejercicio de su cargo hasta que cumpliera ocho de estar al frente de sus clases.-Por real orden de 5 de no-
años. Sus servicios de campaña han sido premiados con dos viembre de 1906 (D. O. núm. 241), le fué concedida la, cruz
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo (una de ellas de primera clase del Mérito Militar con di~tjntivo blanco y
lleneionada). Posée además la medalIa conmemorativa de la paeador especial de profef.!Orado.-Por otra de ~O de octubre.
campaña de Cuba, con dos pasadores. la de S. M. el Rey don del año próximo pasado se previno que continuara ejercien-
Alfonf.!O XIII, y la cruz de primera clase del Mérito Militar do el cargo de profesor, con arrE'glo á lo preceptuado en el
con distintivo blanco, pensionada. con ellO por 100 del sueldo articulo 6.° del reglamento orgánico de academias militares.
de su actual empleo haBt-t\ el ascenso al inmediato por su obra -Ha desempeñado la segunda olase del primer año, com-
4:Leccionesde cinemátiCS:t. puesta de Geometria descriptiva y sus aplicaciones, Planos
Expresiva y justificada en extremo, por todo lo relatado, acotados y Física en loe cursos de 1902 á 1903, de 1903 á.
la recomendación hecha á favor de tan distinguido oficial, no 1904 y de 1904 á 1905, como también en el actual; la prime-
ha menester ciertamente llegado el momento de emitir in- ra clase del cuarto año que comprende: Mecánica aplicada á
forme, que se hable de su celo, grande ilustración y clarisima las construcciones, puentes, carretpras, ferrocarriles é }-ti·
inteligencia. l;>emostradas de -modo ~otable tan salientes dráulica, en los cursos de 1905 á, 1906 Y1907 á 1905, y en el
cualidadea, y reuniendo laR demás condiciones exigidas para Iúltimo curso refHido explicó también la cuarta clase del
considerarle dentro de los t.érminos de la rtlal orden de 27 de cuarto año, que abraza el reglamento de obras, manual de!
octubre de 1902 (C. L. núm. 255) yart. 4.° del real decreto pontonero y Arquitectura legal.-Simultáneament9 ha ('sta-
de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm.. 2oo); la Junta de esta , do encargarlo del gabinete de Flsica, afecto á la primera de
Impécción general aoordó, por unanimidad, informar que Ilas oitadas clases, y de la via férrea establecida en la huerta
precede que la cruz de primera clase del Mérito Militar con de la Academia, efectuando en la 'exp~€~adn vía ba'3tantE';;
distintivo blanco y pasador especial de profesorado, de que mejoras, originarias de trabajo extraordinario, carácr.er qUd
Re P\lso en posesión al capitán de ingenieros D. Celestino . también tuvo el traslado del gabinete de resistencia de ma-
Garoi9 Antúnfz, según real orden de 19 de junio de 1905 !teriales.-El teniente coronel segundo jefe del establecimicD-
(D, O. núm. 155) se declare-pensionada con ellO por 100 I to de inst~cción nombrado, que por raZÓ'l de su cargo pucd~
dd sueldo de.su actual empleo hflsta el a~censo al inmediato, Iapreciar más de cerca las condiciones de los profesurcfl,' mil·
como comprendido en el apartado 1.0 del arto 19 del vigonte nifeetó que, á BU juicio, el capitán &ller ha demostrado en
reglamento de recompemas en tiempo de paz.-V. .tlJ., no muchas ocasiones gran celo pot la enseñanza, mejcru(b on
ob¡;tante, resolverá,!o más acertado.-Madrid 18 de marzo cuanto ha e8tado á BU alcance.-En BU virtud la, Jnnt? fa·
de 190fJ.-EI coronel de E. M., Secretario, José Villar.- cultativa estimó, por unanimidad, que el uludido ca ..tit:in
.Rllhricado.-V." B.o-Mac1as.-Rubricado.-Hay un sello reune las condiciones que exige el real decreto de 4 dfl octll-
ne la «Inspección general de los Establecimientos de Instruc· bre de 1905 (C. L. núm. 200) en su arto .1.0, y real orden de
ción é Industria militan. 27 de octubre de 1902 (C. L. núm. 255), acordando, en con-
secuencia, que debla proponérsele para la concesión a.~ la re-
compensa qne la superioridad considerase justa, co~ todo 10
cual se mO'3tró conforme el ooronel director de la exnresuda
Ac~demia, se!?ún cons~a en el ofici<;> de remisión.-importa
deCIr que el CItado ofiCIal ha mereCIdo buena concf'ptt:.l.l~ión
que ha desempeñado varias comisiones reglament,arias, 4 má~
de las anteriormente referidas, y la de pwfP!ior <te las <:.cnde-
mias regimentalesj que de real orden he:: di::;¡JUl;O que S<: hi-
ciera con¡,;tar el agrado con que se habia visto el celo. inteli-
gencia y laboriosidad que desplegó eu t,Tll.hlliOB dA li,;,,('uelaEr
prác~;,"::g, y qua haefect~uado con los alumnos varioa viajes
lelaClUnedof'l con la. ensenanza.-Posee la cruz del Dannebrug
de Dinamarc~.;la de tercera clase de la corona de Alemauia"
y la de San Hel'menegUdo;debiendo reputarse de muy apre~
ciables los servicios de campaña que tiene prestadO!", por el
hecho de que le fueron concedidas cuatro cruces del Mérit,a
Militar con distintivo rojo, una de ellas p~nsionada.-()19ra­
mente se.ve por la exposición de da~s que antecede, q'le
tanto en hempo de paz como de guerra, el mencionado capi-
tán ha demos~radoeBpiritu y amor á la carrera dignoR de 89-
ñalado encomlO.-Sus servicios á la enseñanzu acrllditan nIJs.
de luego, vasta ilustración, por la variedad de ml\teria~ que
ha explicado, dándose el caBO de tener dos clases á lu vez
circunstansias que, unidas á las demás que se han citado"
prueban el oarácter de extraordinarios que uquello~ han r(l~
vestido, todo lo cual justifica. la especial recomenducióu con-
signada en los escritos de que se tiene hllbllldo.-En su COll-
secue~c~a, la ju~ta de esta Inspección genernlucordó, por
una.mmldad, estlmándole comprendUo en los tél'minos de la
real orden de 27 de octubre dp- 19m (O, L. núm. 255) y ar-
ticulo 4.° del real decreto de 4 de octubre de HJ05 (C. L. nú-
mero 200), que procede que la cruz del Mérito Militar con
distintivo blanco y pasador especial del profesorado de que
© Ministerio de Defensa
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Residencia
brada, los de refundición y unificación previa de la conta-
bilidad de 10:' Depósh:>s de sementales y Yeguada militar,
que si en. el curso, ya no~mai, nada de particular ofrecep.,
no sucedIó antes lo propIO por ser de nueva creación algu-
I nos de dichos depósitos, y surgir en ellos, necesariamente,
dudas que resolver en detalles que no pueden ser previstos
en la reglamentación general. Ocurriendo lo mismo en los
que, siendo preexistentes, tuvieron antes vida autónoma, y
cuyos casos particulares habían sido resueltos con criterios
no siempre unánimes, según la época y centro á que co-
rrespondiera la resolución.-Precísase en tales circunstan-
:;ias, para la refundición en las cuentas de la Dirección ge-
r:eral, además del conocimiento exacto y profundo del ser-
vicio, una unidad de criterio y una energía y tacto exquisito
para imponerle, que el oficial primero Lázaro ha demos-
. trado poseer, según lo demuestran las frases I:sin oponer
entorpecimientos ni vacilaciones», que emplea en su pro-
puesta el General que la formula.- En resumen: se trata de.
I trabajos burocráticos de administración del Ejército, que
¡ demuestran cap&cidad y aplicación, laboriosidad é inteli-
: gencia dignas de premio, á juicio del jefe superior (l.e la
: dependencia en que el interesado presta sus servicios, y en
: su virtud, la Junta de esta Inspección general, teniendo en
¡ cuenta, además, como circunstancias recomendables, su bri-
, lIante conceptuación Y 'las recompensas que ha merecido por
sus obras y por el ejercicio del profesorado en la academia:
de su cuerpo, hace suya la alta estimación que estos servi-
cios merecen al Director general de Cría Caballar y Remon-
ta; y, por unanimidad, opina que procede se conceda al ofi-
cial primero D. Atilano Lázaro y Sala, I"a cruz del Mérito Mi-
litar de primera clase, con distintivo blanco, pensionada
con ellO por lOO del sueldo de su actual empleo, hasta el
ascenso al inmediato, por hallarle comprendido en el ca<;,o
primero del arto 19 del vigente reglamento de recomp'::nsas
en tiempo de paz, y teniendo presente cuanto previer...e el 22
del mismo.-V. E., no obstante, resolverá lo qU.e estime
más acertado.-Madrid ~o de marzo de 1909.-~1 corQllel
de E. M., secretario, José Villar.-Rubricado.-V.· B.o_
Macias.-Rubricado.-Hay un sello que dice: cInspección
general de los Establecimientos de Instrucción • Industria
militar.»
LmAUB
Stf.icr Director' general de Cría Caballar y &monm.
.;efior Iuspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
)jjJ(m~J'.). Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
d ipfnrmr.:. emitido por la Inspeccion general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Iuduatria Militar que á
continuación se in!:erta, y por resolución de 7 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder 81 oficial primero de
Administración Militar D. Atilano Lázaro y Sala, la cruz
de primera claee del Mérito Militar, con dIstintivo blan-
co, pensionada cCln ellO por 100 del sueldo de BU ac·
tuaI empleo, hasta su ascenso al inmediato, como com-
prendido en las disposiciones que en. el referido info!-,me
~o mpntionan.
Z,.t¡ real orden lo digo á V. E. para 6U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 14 de abril de 1909.
lnj'<mne flue se cita
Ihy un ?1embrete que di~e: dnspecc~ón&,e.neral de los
..st:¡hlccimlentos de InstrUCCIón é Industna Mlhtar. )-Exce·
.' .pi :,;imo Señor:-De real orden de fecha 9 de febrero últi-
.~:~. se remitió á esta Inspección general, para informe, una
. :"mf'sta de recompensa formulada por el Director general
" : :ría Oaballar y Remonta, á favor del oficial primero de
.~,~i,1inistraciónMilitar D. Atilano Lázaro y Sala, acompa-
·nr-.lo copias de sus hojas de servi~ios y de. hechos.-:En A d d 1
.,.:dla propuesta, ~e da cue~ta d~ la l~tehgenc!a y labono- Excmo. Sr.: cee ien o ti 08 deseos del general de
.>hd con que el cItado ofiCIal VIene Josempenando los car- brigada D. Dario Diez Vicario, el Rey (q. D. g.) le ha ser.
:;;05 de pa~ador y enc.:argado de efectos en la Dirección ge- vido autorizarle para que fije su reeidencia en esta corte
.i1t'fal de Cria Cabal1ar y Remonta; expresando, que con un en situación de cuartel.
celo exquisito lleva la contabilidad, tanto de caudales como I De rea! or~en lo di20 á V. E. para en conocimiento y
de ganado y de efectos; que ha refundido en las cuentas que fines conllIgU1en~s. Dios guarde á V. E. muchos anos ..
rinde por ministerio de la ley, las de los siete del?~sitos de ¡ Medrid 16 de abril de 1909.
cabalios sementales del Estado y de la Yeguada mlhtar; que í LmA.~J18
.:;.tíende á los cargos con. interés digno de encomio, priván- 1
dV'se hasta.del necesano ,descanso cua~ta~ veces .ha sIdo I Beflor Capitán general de la primera región.
predso activar las operaciOnes de su dIficIl cometido; que 1
ha pro(;urado, por cuantos medios ban estado á su alcance, ISel10r Ordenador de pagos de Guerra.
desarrollar' el servicio en forma debida, sin oponer á ello .
entorpecimientos ni vacilac!ones de ningún ~é.nero.-:-En su 1 ......-----......------.
actulll destino, ha d.~sempenado cuatro comISIones lmpor-
tl!Iltes en Alemania, Ingl~terra y Oriente, y de ellas, dice el I ESTADO lAYOR CEfiTRAL DEL f JERCITO
Director, ha salido de un modo airo¡;oi I!emostrando en to- 1 Llceno,'amiento
das, las condiciones de ..apacidad, cult¡¡ra ~ integridad q"O
le adornan y añade que, durante las ausencias. estuvo al i
tanto de lo~ asuntos de su destino~n 1/1 Direc~ión, advir-' Circular. Excmo.. Sr.: Par~ la mej'lr jDstrucci6u
tieudo al oficial que le r.eelJjpb;¡:aba todos los detalles pro. del soldado, es necesarIO que les dIferentes cuerpos y anj.
cisos para que el ¡¡ervicio no se r~sintiera.-Constan en los darles activas de Infantería conserven haeta fin de mayo
:ltltecedc:ntes del oficial Lá;z;aro, que cuenta quince años y ¡ próximo venidero la. fuerzlIo con que hayan resf",ltado des-
medio ce efectivos llervicios, con excelentes notas de coo- I pués de la incorporación de los reolutas; pero oomo la sa-
cepto, confirmadas en 111 revista de Inspe~ción de 190 7; ha i 'Macción de esta neoesidad aupone gastos, y no es posible
desempeñado siete comir;ione15 del pervicio, y pOllee: una p~r otra ~arte rebasar los límitt.s hnpueatos por lOE! cré.
mención honorífica por su obra cDerltcho dl'l las clases ml- ddo8 con~lgnados en presupuesto para esta atención el
11ta1"esl; dos cruce¡s del Mérito Militar de yrhnera cla,,!:!, con Rey (q. D. D.) el' ha servido dil!lponer se modI'fiqne c-J' p'laD
distintivo blanco, una con el pasador de proft:~orJuoJ que d f \". "
desnué:.' ~e declaró pensionada, y otra por la obra (Servicios ,e neorZIl~tP8.a loe reshntes meses dal atl.o, comutdcatlo
~.dmín¡;,trativosmilitar¡;.¡¡», y la~ ~cdallas dt: Alfonso XlII y ,·!Os aJ'} l1ues g"neralos.,6 la9 l:Ji::me.. v diebi~os po~
del pric..er centellario de log S!tloS d~ Zaragoza.-Al relatar realee ?rd¡:nes Oc. lu de It brero ú!ó¡mo, con arreglo i. líO¡
el Director general de Cría Caballar y Remonta los trabajos baBee Slet11entee:
y servicios o.e .aquél, ~one en primer térmip.o, con razón so· 1 l.· Todos los oraanillmolJ del Ejárcito pasarán la re-
© Ministerio de Defensa
¡,le enCUE'ntra en posesión, se decla.re pens10nada 0"'1': (1ie.o:
por cÍE'nto del sueldo de BU actual empleo, h'.sta su m,CtlllSO al
inmediato, á tenor de lo que dispone el apartado primero
del arto 1\:J del vigente reglameIi.to de recompensas en tiempo
ce paz.-V. E., sin embargo, resolverá lo más acertado.-Ma-
drid 20 de marzo de 1909.-El coronel de Estado Mayor se-
cretario, José Villar.-Rubricado.-V.o B.o-Macias.-Ru-
bricado.-Hay un sello que dile: cInspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar).
D. O. núm. 88 16 abril 1909 181






































































































































































































51 :ogimientos de Hnes, á ••••••••••.•••.
4 i',·em de la 1.1' división, á •••..•••••••.•
1 iliem de Garellano ••••••••••••••••••••
1 1dem de San Quintin _••••.••.
lí.'em de Andalucía •.••••••••••••.••••. ;
4 8dcciones ametralll\doral!l, La. divi8ión, á.1
6 titallcnes Cazadores de la 1.a. brigada, á l
6 {fiem de la 2." iden" á _....••.
6 íüem de la 3.0. ídem. á••• '" •.••••••••••
6 s' ·cciones de &llJetr:;lladoras, á •••••••• ,
~ rf gilllientus de Oeuta, á.••••••••••.• .' ••
~ {Lem de Melilla, á ...•••• " ".• ..
4 8:~c(:bne8 de ametl !lIl.doras, á •••••••••
1 b:lgada disciplinaria ••••••••••••••••••
2 rlgimientos de Mahón, á .•••..••••••••
1 i ..-iem de Palma••••••••••••••••••••••.•
1 i'.em de Inca •••••••••••••••••••• f ••••
1 h.\tllllón ll0 Ibiza •••.••••••••••.•••••••
2 ¡';gin.iel!toe de Tenerlfe y Las Palmas, á.
2 { lenl de OL'otava y Gub, á,•..••.•••••••
1 1at&Hón de Oazadores de la Palma, á. ... •
3 í !em de Lanzarote, Fuerteventura y Go-
l".l.era ..Hierro, á " '" .
Ou '\drol activos de zonas y reservas ••••••
22 l'eg';~i()ntof!,t... .. .. .. .. • .. • .. .. ... "' ... _. . .... '
1 ídf'ru (de LU!litanilt) •••••.•••.••• , ••••
4 úle.... de la división indeptmdiente ..... '
1 í .em (de María Cristina)•••••••••••••••
1 E lcuadrón de Malilla •••••• : ••••••• _•••
4 :i lem de Mallorca, Menorca, Tenerife y
• ;oran Canaria ..
41'1 montas, á ..
6 (-lpóslt08 de sementales, á •.•••••••.••.
Yt ~uada militar...... , •••••••••.••.•••.
14 depósitos de reserva, á ••••••••••••
ARTILLERIA
2.0 regimiento montado ••••••••••••••• :.
8 ngimientos montado!!! (6.°,8.0 Y 9.°) á ..
8 ít~em restantes, á ..
1 k.em á caballo .•••••••••••••••.• _•••••
1 íd'3tn de·Sitio ••.•••.••••••••••••••••••
3 íl~em de montafia, á •••••.•••••.•.•••••
Gr·,!po de id. del Oampo de Gibraltar•••••
OOl aandan.la de Oádiz •••••••••••••••••.
Id.. m de AIgeciras ..
ld~m de Oartagena ..
Idt'm de Bal'celona.••••••••••••••• , •••••
Id m de Pamplona•••••••••••.••••••••••
Id. In de San Sebastian•••••••.••••••••••
l1r. '1:1 del Ferrol•••••••••••••••••••••••••
Irlt ID de Ceuta ..
Id~'m do Melilla •••.•••••••••••••••••••.
Gr!lpO mixto de 2 baterías ••• '•••.••••••.
Oomandancia de Mallorca •••••••••.•••••
Grtlpo mixto de 2 batirías ••••••.•••••••
Oo.uandancia de Menorca •••••••••••••••
Grupo mixto de 2 baterías ••••••••••••.•
Co::uandancia de Tenerife ••••.••••••••••
J!a¡;er1a de montafia •••••••••••••••••••• ,
C(,mandancia de Gran Oanaria • • • •• • ••
BIL1;ería de montafia. . • • • •• • •••••• _••••.
R. ·monta ue .~rtil1e1Ía ••.••.•••••..•• , •.
DI:p6sito de ilelUantales••.•••••••••••••..
8 ¡;ecciones de obreros, á •.••••••••••.•.•
14 depósito de reserva, á .•••••• _•••.••••
i¡ cJ~l"qponr1ido Eflry;r ~n BaIl'arl'l'l. Canarias ó p(lfl~s·.o:l1eS
da\fdca, tengnn :l~e H~g,.e8ar á la P"nínsula..
I Oe real orden lo digo á V_E. para 8U crmociUliento 1
del':ás ef~cttl8. Dios ~o8rde á V. E. muchos fJfioa.
ME-~rhi 15 de abril de 1909.
vista del mee de mil·Yo CO:'1 la fuerza qne les reBulte á fin
de elite n'·:·".
2.8 Los cnerJlüs y unidades· le Infs.ntel'ía pfi:ilfil.ct., la
revista del próximo mes de JUDio con las plautiHas re-
ducidas que flguran en la segunda columna del adjunto
cstado, y los organismos restantes con la que les reBulte
por fin de mE.yo.
iJ.a En los mesen d!: julio y P,gosto mantendrán pre-
sentes en filas todos los cuerpos é institutos la fllerza que
se les setiala .en dicba segusda columne.
4.8 La c(\wandancia de Ariillería de Oeuta tendrá
1.167 homhrt.:s en fiJas durante los mesn de agosto y sep-
tielllbre, á fi1. de que la segunda lIección de la f';scuela
Central de Tiro pueda Efectuar (\n buenas rondicioIJ,es el
curso de tiro "~orreBpondienteal :'\fi.o actual~ conservanjo
en los meses restantl"S del ano la. plantilla de presupuesto.
6,& La primera compa:ft18 de la brigadti de tropas de
Sanidad Miiitt1l' mantendrá, á partir de la revista de julio,
un aum611to ti:! 14 individuos. de tropa sobre la plantilla
de presupuesto, á fiu de compensar la escasez de fuerza
'CGn que cnenta para atender al cuidado del ganado y ma-
tartal que se h aumentó con motivo de la organización
de la ctivíslón reforzada. A fste (recto, llamará el número
lllecesario de los in,jividu3B que tenga con licenCIa tri-
illf'straL
6.- A la C>1mllndlncia de Artilleda de San SebaFtián
se 1l'! asigna, L partír del mee rifo j'llio, el aumento de fuer..
za que figura en el ¡aferldo E:8taGJ, para que pueda aten-
der .'l,} s.erviciu de la batería de l-ioUlpáe, según se t1ispu-
so en .la real crden de 30 de enerlJ último.
'l.- .A fin de que las tropas afectas al servicio de aeros-
tación ~ 81umbrado en campaaa, pue·jan efectuar sus
eRonl'l18; prác!.ioal!l en los meees 1),:, julio, agoe&o y septiem-
bre, mantendrán en filaq 183 hO!llbtes durante este tiem-
po, y pasarán la revista de octut're y !!Iiguien~s con 90
(llasfs é indiv)duOll da tropa.
8.a .Para ia revista de septiembre, los cuerpos de In·
ill.nt~ríl\ llalJu~u\n a fi;a.s loa ¡uo '.irlu(\@ de iicE<uci" telDo:
pflral que uecesit, n, á fin de I.:ompl·t~r la fI]F\.lZ~ qUA para
-dicho mes y el de octubre se h,s asigoa en la tercera co-
itumna del citado estarlo, completando 188 uuidades rla-
tantes la.plaDtilia de pr\:lsu~)Uesto.
9.- La coliJaudaJ.¡cia de Artitaría de MeJilla man&en-
drá durante el resto del a:l1o 10& 100 hombres de anmel,lto
que, sobre la plantilla de presupuesto, tiene en la actua-
lidad.
10.- A fin de que los regimientos de Infantería de San
Quintín y Andalucía puedan atender á la eustodia de loe
eetllblecimientos penales de Tarragona y 8anto1ill, se les
asigna el aumento de plantilla que fignra en la. primera
\~olumna del mencionado estado, y con igual objeto el
" 'gimiento Itlfantería de Valenda destacará á la última
(le fss plazlls citad8E, uno de sus batallones activo!!', de-
biel,do incorporarse a la plana mayor la companía. dt:.l
regih'tiento de Ouenc., destacad~ en ella. . .
11.•' 'Todos los cuerpos y nndades del EjérCIto pas&-
rán 188 revistas de noviembre y diciembre con las plan-
tillas asignadas en la segunda columna, teniendo en cuen-
ta lalS varj~c~on~s mencionadas.
12.11. Se consigna un aumeuto de fuerza en las plan-
'tillas de ks 6.°, 8.8 Y9.° rflgimil:lUtos montado8 de Arti-
lleda, á ptutit de la revista de jolio, y, en las de los 3.°,
10.° Y11.°, desde la de novieolbre, por organizllree en
-eetae fechas dichos cuerpos con dos grupos de material
de tiro rápido.
13.· Para los licendamientcs á que haya lugar como
conslicuencia de cuanto antecede, los Capitanes generales
de las regionfi!, liF~í como 108 de Ba.lelil'eB y OaUaritlB, y
GC¡bf rnl'o'IOrl':'l ll'ilitaJ:F>s d~ CrntA y M"'hPJ'I, se Bte-ndrán á
~,¡) que B8 via le pl'a.1tJCl....ldo y p evit-ile Jft, rf'gla 5 a de la
:teal ordt:n circular de 24 de abril de 1908 tO. O. 1.Iúwero I
~S)I &ioo cuando se trate de iudivido(j8 que, por habedelil
© Ministerio de Defensa
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Madrid 16 de abril de 19'09.
Organización
Circular. Excmo. Sr.: IncluBoB en el preeupulsto
rto e2te Ministerio, correspondiente al afto actoRl, los Clé-
i~lt08 ueCef!ario8 para la. instBlación nefinitiva <le un ne-
:,"ü¡}iado de Rsuntos indígenap, en cada uno de los Hr:lbier-
];OS militares de Centa y Malill8, y de uuo. oficina, ~h~pen.
•Hente de este último, en Oabo oe A~Ull, el RIlY (q. D. g.)
ha tf~nirlo 8 bitlu dhponer que pllre. 01 fnnc:il)ua:.n',ento de
t:etos organismos S6 lengan en cuenta loa precoptr,s ai·
~oientes:
. 1.. Los negociados de estos asuntos formarán llr.rte
de los Estados Msyores de aquello.'l Gobiernos militares,
:L'upa1l de la l.a región••••••••••••••• - •.•
¡,. ',.;IJ f_:(~ la 2.& id••••••••••••••••• , ••••• ~~ ...", l!';: la S.ti. íd•••••••., •••••••••••••.•• I
,'., b 4.8. írl •..•.••••••••••••.•.•.••• 1I
'. 11' :'0 la. 6.8. íd· .-......... •• ••••••••• •• I
:!"1Il 11:- la 6." íd .•••••••••• _••• ; ••••••• I
··:.·hl 1lel:-.7.a.íd •••••••••••••••• •••·••• I
f:\effi au la. 8,0. íd. ···••·•
1 .lem dA Ceuta .••..••••••.••••••• '.' ••••
:,IOUl de Melilla ••••••.••••••••••••••••.
1.1elll de Mallorca••.•••••••••.•.••• •••••
~(l~m <1e Menorca. •.•••••.••••.••••••..••
]den. de Tenel'ife .•••••..•.••••••••• ·•·· '
fdem de Gran Canaria .•.•.•••.•••••••••
1';stableéimlentos de Instrucción •••••••••
.Milicia voluntaria de Ceuta ••••••••.••••
Co:npallía de mar de Melllla •••••••• " •. '.
Bl'igHda Obrera y Topográfica de E. M.•.•
SE'ccionei! de Ordenanzas dtll M.O. de la G.~.
Colegio de María CI'jalina ••••• , ••••••.•.
2.... regimiento mixto ••••..•••.• , •••.••• "
,: ídem restantes, á •..••••.•.•.••••.••...!
l{. gillliento de puntoneros .........•....• 1;
Hat,\llón de f"rrocar:'ile!ll .•..... , ...•.. " ~:
(10" ]lañia de Tcolégrafos, Red de Madrid ..
l',':!cción ciclista. . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . •. .
Tropas afectas al servicio de aerostación :'
y alumbrado en campafia •••••••.••..•. i¡
Hdgada Topográfica •••.•••••.••.••••••• ':
Compaftia de obreros ..••..•..•••••••.• , n
], ídem de zapadores de Ceuta .••.•.•••••• !'
1 tdem de id. de Melillllo .•.•••••.•.••••• , ¡¡
4 idem de id. para Mallorca, Menorca, Te· ':
nerife y Gran Canaria, ~ •.•.••••••••••.• ji
-J ídem de Telégrafos para ídem, id. íd., id. :1
:3 depósitos de reserva, á.•••.••••••••• " '11
ADMINISTACION MIUTAR. !I
1.8. comandancia de tropas•.••.••••••.•.• li
~.a.íd deid •.•.•.••••••••••.•••••••••.• ~
,1 a íd. de íd••....••.•••.••..•••.•.••••••
4.a íd. de id, ••.••.•.••.•••. _•• _••••• _•.
5.1\ id. de id • ~ •••••••••••••••'••••.•.••••.
t\.8.id. de id .•••••••••••••••.••• , .,······1
7.11, id. de td. . .. ••..•••••••.•••••••••••
'....\ íd. de íd .•••.•...•••.•.•••••.••••••• ¡,
. ("cien mi:g:ta. de Cetita ••••.•••••••••••• 11
.. ".' ·;,1. dtt \~"¡Illl\ .•••••••.•••.•••••.• • I!
;\(pn1 j,-. ele 1thl..llorc~~.•••••••• _.•••••••.•• q
: ¡··la f,'. de ~::aU~Cllo••••••••••••• , •••••• 1. 1'd"~Jl 1:'.. de 1:ene··lfe .• , •••••.•••••••••• • I
~.' '1.1 ~ C . .
'·l'..m tC. ue üran linarIa ••• '.- •••••,•.••• '1
SANrDAD MILITAR
I'L.\.X'!"1 L LA- ~ l;,~
,:=0---=0::'1:='=
': Presu- 6••(l¡)3 : ~r..369l. t bom- hom-
l' pues o br¿s llres
_______________1:__ -- --
;.
---------------~------- yr1l'<lpr-f'hllnd') ~(\r ! ~"1 -~~lY)"l'n!l jt:\~"·fl ilf'l In·' tl'li<lmr.~1 v l'q.
i ~:~i"" ~(\ f -(,H ~"!"'"'J''' i'n"!) fi·· :,;~~t'" .. l~ :~onn ;} ',.-:.• \"4 e ....
~ Cl~l:l'1ul,.: elle vM;~n J~ ;:¡. E. y l::ll uvmbltl ¿ei Jt:lu tia
E~tll.do Mayort.
2.° El objeto de estos negociados e8 centralizar en una
si)l~ sección de dichos E&tados Mayores, todos los Reuntos
que conciernen á los moros y á los territorios limítrofes,
tU BUS rtllac~ones con ]a plaza y los establecimientos que
en ello, pue'lfn flecuentar, como escuelas, mercados, mez·
quit;:s, posíilll¡;s, h:J>'oi!a'!f'\!l, aduane.!l, etc., y nirimir aque·
.tilla eU':~:jli()ll:'S que 8;' sometan ti! hllu dd j fd del liego-
ciactí", y que p,)r flU índole no nE:Cfllliten ser Vistas en el
juieio :le ruoro!?, qu'~ previenen les tratados.
3.° Ente..deráll ta·.r.:..bién esto3 organismos en el des-
pacho do ks mi9mOf! t'.Euntos, que sean tramitados por
los có.'mandantes militlires de las plazas dependientes del
Gobierno milita.r, en sus relaciones con las tribus inme-
diatas á )8S mismas.
4.° Será también de la incumbencia de los negocia-
dos, despachar les asuntos de las academias de árabe, y
de todos los que se refieren ti la extensión V perfecciona-
miento de los conooimientos del país; efectuando estu-
dios, evacuando informel.l y llevando á cabo cuantos tra-
blijos se les encomienden por el Ganeral gobernador. Para
ello coleccionarán Ins obras adecuadas, las cuales, en
unión da las qUA adquieran dichos eBtablecimientos de
enseoanz8, han de cun~titnir la Blblioteea de asuntos
marroquíes del Gobierno militar, siendo con cargo á la
con!'lil'!nación de estos lifgociados, la compra de todas
aquellas que no tengan por objeto exclusivo 6 primor-
dlal el conoflimiento del idioma.
5.° mstarán estos mg·,ciRdos en relación flirecta, y
E'i~l1:,¡pl'e por rlAlegacióu del GauAral gl"bt>rnadl.r militar
y dbl J"fe de Etltado Mayor, con loa confiieutes é intér-
prete~, ttl.nto del Gobierno mHitar como de las pl"zll.s de-
pendi\ll1tijs del mismo, y también con los que ei ercen esle
últll.UO cargo en ll.s cuerpus, contando previamente con
la venia de sus j. fes Ó autoridades de quienes dependan.
Se ~ntenderán eo. la misma forma eon el jefe de Poli-
cía, Orden Público y Guardia Civil.
6.° La. oficina de información e!!tab1ecidll en Cabo de
Agu9, dependerá del negociado de Malilla en lo. que con-
cir.rne á los aBuntos indigenss, y del jf'fe del destacamen-
to, en cuant'l se ri31aciona con la diseiplina y servicio mi·
litar. Todas lae comunicaciones referfntes al primer co-
metido, las dirigirá directamente con el v.o B.O de aquel
jef,:" al General gobernador militar, eXprl'811ndo en ellas
la indICaCIón tie que se refioren á asunto!! indígena'3. Tam-
biéu estará faculta lo el jeftl de dicha oficina para formar
108 documentos pal'a uso de los morotl, análogos á los que
autorice el jele del negociado de Malilla, haciéndolo en-
igull1 forlY'3. que éste.
7.° El personal de cada uno de loa negociados será,
por flhnra; el siguiente: .
1 Teniente corouel de E!ltado Mayor, jefe.
1 Primer teniento de Infant-erf9.
1 Escribiente de Oficinas militares.
1 Escribiente intérprete, paisano, con 1.080 pesetas
llnualGs de sueldo.
1 Ordenanza intérprete, pBisano, con 720.
La oficina de información de Cabo de. Agua será. des-
empellada por un 06cill], qae percibirá la cantidaf\ de
1.200 peseta!! anuales, en concepto de ~ratiBcación.Ade-
má-'l de esta personal de plantilla, los Generales gobarna.
doreg militares quedan facultad.os para agregar á los ne-
gocirldos t010 aquel que, como los médicos de la !:toarni..
ción, pl1fl~ll B<!r necesluio para la asitltcnci:l de los moros•
b.o Los Geuerales g~bernadOles milit!\lilll oe Ceuta y
M"lilJa prop,;n:1rán al rl;!ltado M yor Central los nom-
bres ue lcs que hayan de oouptir laa plbzas de nueva
creación, E'n los negociados y oficinas, y la8 de intérpre--
tes, que también han siio aumeD~adas.
ms o d Defe
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha leni,lo á bien dis-
poner se manifieete á V. E. el agrado con q' l1e ha visto el
buen,e!tado de conservación en que se encuentra el arma-
mento que tienen en BU poder los cuerpos d e ese dist'rito;
debiendo cambiárseles la cartu~heria. que ha rQ8ultado
inátil, por otra en estado de servicio. .
De real orden lo digo á V. E. para BU mlnocimiento Y
demáB efectos. Dios 2uarde á V. E. mue hOI anal!. Ma-
drid 14 de abril de 1909.Lnu,RB8
9 o PAtl' 1" i~,v~rilj~n OEl ll\fit "",\\;;,-11',"'''1'1 f'nT\~;~!1P':¡tl.A \ d~m6~ n.'!'~tOel. Di,~ ~Ulude l\ V. R. mnChl'B r.f\Oli. Mil-
¡"'~I~ ~."-": ••::,:.!>.~.~...i ':"'~~~ :··~.~-::~i·.;,~ ,;, .1'· :.'?~~ :=.:.: ~~:.;":r:·_:·j~:~·.-:\.:~·· ; t·';.~ ; ·1~J.~"·:.~ ,1.-1 ¿ü Jl'~',,:¡;,l (.i..~~ ·t~~;.~i',·
~..itltic.i . y eS"l'll;W'io, ai jü., J, l."6ÜIi litlgU' iaól0 ¡IJ'l'Plll::.- ' W!BB8
drá al de Estado Mayor los gastos, y éste con BU V.o B.o los Set'l.or Gobernador militar de Ceuta.
someterá á la aproba.ción del General gobernador, dando
cuenta anualmente á este centro de la form'a en que se
han invertido.
10. Los Generales gobernadores militares de Ceuta y
Melilla, remitirán cada seis meses al Estado Mayor Cen-
tral del Ejército, una relación detallada de los asuntos
que han SIdo despachados y tra.mitados por los negocia-
dos y oficinas árabes dependientes de su mando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de abril de 1909.
Benor•••••
•




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento dt:l ree:imiento Infantería de la Reina núm. 2, don
Juan Fernández Costa, el RflY (q. D. g.), de aCll"'J.'do con lo
informado por eBe Oonsf'<jn Supremo en 1.8 del actual, le
ha servirlo concedprle licencia para contraer matrimonio
cen D.- Ramana Moreno Garcfe.
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento y
demás efectos. Dios guardE! á V. E. muchos anos. Ma·
drid 15 de abril de 1909.
WAUS
Sellar PrESidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
lina.
S ..fior Oapitán general de la segunda región.
IEeelON DE ADMINIITR ACION MILITAR
Sueldos, haberes y ,Jratlf.icadone,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S'3 ha servido conce-
der el abono de la gratificación anu al de 600 peseta!!, co-
rrespondiente á los diez aftas de efe ctivida d ElU su empleo
al oficial primero de ~dmiuis&raoión Militar D. FranCISco
González Moya, destinado en ':3S& (Japitania ganera!; suje-
tándose el percibo de dicho r.Jeven go, que e'mpezmá'á con-
tarse desde primero del a~malt á lo pre7' mido por real
orden circular de 6 de f'"brero de 1904 (C_ L. núm. 34).
De Jeal orden lo d:Jgc á ". E. para Br 1 con oclmianto
y demás efectos. Dios guara le á V. E. muchoil an08.
Madrid 14 de abril de 1909.
Senor Capi&án general de la qülnta reg. ión.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner se manifieste á V. E el agrado con que ha visto el
buen estado de conservaciólI en que se encuentra el arma·
mento que tienen á cargo los cuerpos de esa guarnición;
debiendo subs8narse las faltas observadas y consumir, á la
mayor brevedad en ejercicios de tiro al blanco, como está
prevenido, la cartuchería clasificada de servioio prefe-
rente.' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Tr 8tfertes
EXl'mo. Sr.: El Br JY (q. D. g.) se há 8éln<l0 ordenar
se efeotúe el transportr J <:P.el m¡\\terial que '8. continuaci6n
se indica.
De rea! or.den lo. d; .go á V. E. para SI J conoci'1lieIJto y
fines COnSJgulente&., Dios &'\1arde á V_E. muchos aftoS.
Madrid 14 de abriJl '~e 1909•.
Setlor Ord",¡OMol d .e pagos de Guerra..
Senor;41!l Oapitane J generales. de la. prl'mera y sexta le-
gIones.






Madrid 14 de abril de 11199.
------------~------------
Número yola. ede eleotol ---1 'lita bIecimiento receptor.
------------------1--------_...------ _
ó bllltos conteniendo camión Schnelder, vagón M.~ ,
núm. 5:1.817 con pellO bruto de 40.266 kiJ,ogll •••• 1
. 5 fdem conteniendo camión Schnelder, vagón '.d' . • 1
Aduana de Irún, oomlsario de gnena Inter- núm. 52.817 oon pellO bruto de 4.194 k;Uogs ' Escuela &1 \\tóft. 'ovillsba dbAr~l\er(~;ventor de transportes de San 8ebaetián. 40 bultos conteniendo camión DaimIer D~ M. ~, '~~n Oampan ,,,ntO de ara ane e -
peso bruto de 4.333 kllogs ••••••••••••• drid).
, 2 bultos conteniendo camión Suddeus"che .S· A'G'
númll. 4.811 y 4.811.& , ~ ••.
, •••••••• lo
--- -l ._ I
---_.....~----
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GENERALES I rra y Marina, como comprendido en la ley de 8 de enero
, Otl 1902 (C. L. núm. 26). '
De real ordm lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines .consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos a11os.
Madrid 14 de abril de 1909.
LmAIU¡:S
Bel10r Capitán genera!, Je la segunda región.
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
II I
Sellor Oapitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista de )a i instancia documentada
que V. E. remitió á este Ministerio en 20 de marzo últi-
mo, promovida por el primer teniente de Infantería, don
Mauricio Mallriqu8 Lara, en eúplica de que Be le autorice
Jl~ra user slibre el nmftirme la medalla de oro de la cruz
w,:~ fSpfl.f101l1, y acreditando en debida forma, hallarse
en POSf'f.ón de la misma; el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien 8cceder á lo sohcitado, con arreglo á lo dispuesto en
18 red afilen dI¡ 26 de septiembre de 1899(0. L.nÚID.183).
De o1:'len rle S. M. lo digo' á V. E. para so conocimíen-
~o y delI,ás efeotos. Dios ~Darde ti V.' E. muchos a11os.
Madrid l' de s,IQril de 1909.
SEccmN DE JUSTICIA Y ASUNTOS
eruca
E~cmo. Sr.: Cumpliendo eu 28 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro f01zoso p} capitán hono-
rífico, primer tE'niente de Infantería (.E. R.), O. Pedro Mar·
co Sánz, que tiene eu, residel;lcia en Daroce. (Zaraguza), el
Rey (q. D. g.) ha tenIdo á bIen disponer cauee baja en la
nómina de retirados de esa región y que deede 1.° del en·
tran~emes de mayo se le abone, por la Dele~ftciónde Ha-
cienda de la citada provincia. el h~ber de 168'75 pesstll8
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E, en :~~ual~ que, en definitiv8, le fn~asignado por real or-
30 de marzo últ.imo, promovida por el cabo de ese cuer- I con 16.1 de marzo de 1903 (D" O, núm. 62), de acuerdo
PP, de Ja cOlD&nóauc'ia de Villencia, Pascual López Cano" 1 Mari~alniormado por P~ 00088)0 Supremo de Guerra y
en súplica de que se ¡le autorice para usar sobre el uni- ! 19 ' como comprendido en la ley de 8 de enero de
forme la medalla de bronce que le otorgó la c~ciedad Es- ¡ 02 (C. L, núm. 26).. ., '
ipanola de Salvamento de NáufragosJ. por los auxilios, ; fineDe rea,l o~den lo dlR~ á V. E. para su oonOCllDlento y
-lue prestó á lVD tripulantes del vapor e Villarreah. que ~ Ma3 conslgUlente~. Dios guarde á V. E. muchos atlo!'
naufragó en las playas de Pineda, de aquella provincia; el I rid 14 de abrll de 1909.~y (q. D. g.) ha tenido lá bien acceder á lo solicitado, Luu.RlIS
co,~ arreglo á lo dispuesto en la real orden de 5 de no- Sel10r Capitán general de la quinta región.
viel'Ubre de 1884 (O. L. núm. 360). ...,
L'e orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conoci~ Sel1o!es PreSIdente del OonseJo Supremo de Guerra y Ma-"'\1~Ílnto Y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. m,Dchos rIDa y Ordenador do pagos de Guerra.
a~;t!s. ~}'~drid l' de abril de 1909.
LINARES
---'--
Seflor Dit'ectl'r general de Carabineros. Excmo. Sr.: Cumpliendo en 15 del més actual la
edad r(;glamentariR pa"a .e! retiro fOfz"so el capité.n de
Infantería. (E, R.), O. Torlblo Calle Clemente que tif\ne su
. reside~cia e~ Pedraza (Sego,!ia), el Rey (q. Ó. g.)ha teni-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ac~~rdo con lo m- I do á bIen ~Ieponer cause baJa en. la nómina de retirados
10rmado por la Asamblea de la Real y Mlhtar Ord~n de .. de esa regIón y que desde V' del entr9nte JIles de mayo
San Hermene~ildo, ha tenido á bien conceder al capitán ! se le abone, por la Delegación de Hacienda de la citada
,Qe Infantería D. Cecilio Aceyedo y Alonso, la cruz senci- pr~,:incia, el haber de 225 pesstas mensuales que, en de-
lla' de la. referida. Orden con la antigüedad de 16 de Sebre- fhlltIV'l, le fué asi~nado por real orden de 14 de febrero
lO 1.~e 1899. de 1903 (D. O. núm. 63), de acuerdo con lo informado
D'e 'teal orden lo digo á V. E. para sn conocimiento por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
y den ,áá efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. prendido en la ley de? de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
Madrid 14 de abril de 1909. D~ rea! or~en lo dl~O á V. E. para su conocimípnto y
LmABIIS fines conslgUlentps. DIOS guarde ti V. E. muchos atlos•.
Madrid 14 de abril de 1909. '
LiNARlS
Se110r Capitán general de la primera regi6n.
Seflorell Prellidente del Oonsejo Supremo de'Guerra y Ma.
rina y Ordenador de pagos .de Guerra•.
SetlorPteeidel.,te del. Oonsejo S~premo de Guerra Y.Ma-
rina.
Se1lor Capitán gen" ~al de 1& quinta regi6n.
Re,~~"D'
'Excmo, ~t,: Habil3Ddo cun.,plido en 10 delmel!l ac- Exomo. Sr.: Cumpliendo en 26 del mee actual la
tuall, la. edad reg\amenmria para 'e:l retiro forzoso, el co- edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán de
malHdante honodfico. capUán de :Inh::ntería(E. R.), O. Sa- Infan~erfa (E. ~.), O~ Anastaslo Cav8caslllas San Martín,
silio Rulz ROIlIero, que tiElne su resideh'cía e~ Ronda (Má. que tlen~ su r~BldenolF en Hu?lva. el Rey (q. D. g.) ha &e..
laga), el Rey (q. o. g.) hu tenido á bie~. dl!!¡..oner caule nido á ble~ dIsponer cause bSJa enla nómina de retirados
·Oloja. en la nÓIll~na de re~Hrado8 de esa regl,Ón Y que,dell~e de esa reglón, y que desde,l.o del entrante mes de mayo
1.1í dli~l ~ntralite .mes de r.oayo, se le abone por la Delega- se le .ab?ne, por la DelegaCIón de Riciends de la citada
CUtD dp :R:JCIf':tlfl de la (~itaó8 provincia. el hQber de 225 pr~vnv'l~, el h:.ber' ,2:15 prl"et a8 mensuales ,.",p pn ne-
".' ,,"'lIS ...~nSUlli~ que, e,t) d~fil'¡tivtl. le lué aai.g.. lll\t!:> porIfinl',j'.' , 1« fl'é 9sigLtd.. ¡.-'¡"teal ord~"l1 ~(; J:; u~ marzo
ltla 1 ur.1ttu de 10 de enm:o de -903.<D. O. núm. 8), de de 19u3 (v. ~. nQw. 61), de acuerdo con lo in formlido
ClU, lerdo con lo inform~o por el COIll8)O Snp~~o _~e .Gue·PQl:e! Co~~~oSupremo de Guerra y Marinn, cemo eom.
© Ministerio de Defensa
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prendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú -no 26)'
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimlanto y
fines conBi~ui8ntes. Dios guarde á V. E. muchos 80110s.
Madrid 14 de abril de 1909.
LINARES
Sefior Capitán general de la segunda regien.
Seftoree Presiden\e del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vistaunaineunciapromovilla por el8ar~
gento de la Guardia Civi.l. rethado. ~rancisco B.lanco Pol-
verosa, vecino de Fr6.b18ta. (Pal~nc18). en súphcaüa me-
jora de haber pF,8ivo, dando pllra ello mayor E-fdcto retroac-
&ívo á la ley oe 16 de diciembre del aflo úUimo; y no per-
miti ando la8 dílposiciones de dicha ley retrotraerla más
que hesta la fecha de la presentación á 188 Oort.es del. pro-
yecto de la mieme. 6 sea para los Bargentos que hubIesen
cumplido la edad para el retiro forzoso despu~s del 20 de
octubre de dicho atio; el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
118 ha servIdo desesümar la mencionaila solicitud, por no
hallarse el intereBlldo comprendido en la repetitla ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá9 efectos. Dios guarde á V. R. muchos 80110s. Ma-
dird 14 de abril de 1909.
LINARES
&tior Capitán general de la sexta región.
Sefior PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SECCIÓN DI !NS~:a.T10CIÓN, RECLij'1'AKUlN'l'D
! CUEf.'POS DIVDiliS
aacen.os
Excmo. Sr.: En vista" de la propuesta de aaBeneos
que V. E. remitió á. este Ministerio en 2 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) hIJo tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato ;.. los capellanes del Olero Cunenae que
s'" exprt'l!Ian en la, BÍRniente relación; la cual empiez~ con.
O. Juan Valiente 96mez y termina con O. Oamián Ciar 'y
Riu8, por St1r lop¡ primeros en oondieiones para (,btenerlo.
debiendo disfmtar en sus nuevos empleos la efectividad
que en la miEl'.Da ee les 8signa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarda á V. E.' muchos aftol.
Madrid 14 de abril de 1909.
Seilor Provicario general Oastrense.
Seilores Capi&anes generales de la primera. Baganos, ter-
cera y cuarta regiones y Ordenador de pagos d&
Guerra.
Relación fJue se cita
-
--"p-"
NOKBBU Bmpleo. que le les 11 EJ'BCTIVIDADBmpI_ De.tino ó Iltuaoión aolual
ooDA_tI lj,~~ Año
T. vicariode2.a Tenencia vicaria 4.a región.•• D. Juan Valiente Gómez.•• ".•.....••.•. T. vicario de 1.a.. 1 16 marzo 19Capellán mayor Idem. 3.- idem •..•........ t Juan Amazcua Rejas •.•.•.••.... : ." Idem. id. de 2.8 •• 16 ídem. 1909Idem. 1.° ..••. Fábricade pólvora de Granada. t Pantaleón Romero Ruiz ...••....••.. CapeUp.n mayc1r •. 16 idt'm. 1909Idem. 2.°.••.• 10.0 lego montado de Art.a.. • t Angel Herrero Izquierdo..•..•••.•••• Idem,. 1.0 ••••••• ' 5 ídem. 1909Otro •.•..••.. Reg.lnf.a de Vergaranúm. 57. :t Damián Clar y Rfus ••••••••.••.••••• Ide'.n . .. .•. .• . 16 ídem. l~
Madrid 14 de abril de 1909.
..., _ J b
Lnu.Utl
la •
I BxcmCl. Sr.: En vis&8 de la Comunicacmtmpor V. E. á este Ministerio, ~':.do cuenta del lit
Colegio. de hUérfano.
Excmo. Sr.: En vista" de la comunicacién dirigida
por V. E. á eete Miniltario; dando cuenta' del acuerdo to-
mado por ese OODIlf'ja acerca de la instancia promovida
por D.- Eliea Yalvidare8 y B.r08I6, viuda del capitáu de
Infanterfa D. Andrés Ja~n '1 MUdoz, en súplica de ingre-
80 en el colegio de GuadBIBjara, de BUB hijas huérfan88
D.- Pilar y D.- María Jaén ValvidaleP, el Rey (q. D. g.)
ha tf\nido á bien conceder á la segunde. de la9 referidss
hUélfanas derecho á ingresar en el CItado colegio, pudíen-
d(¡ ser Uamada cuando le corresponda, excluyendo á la
huérfana D.· Pilar, por haber renunciado la recurrente á
este beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios Ruarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid U de abril de 1909•.
ABSENtO LDrABIS
Senor Pre¡,> ;·'.nto cel Oonsejo de Administración ~fj
,Caja de .Haérfanos de la Guerra.
•
E%cmo. Sr.: En vista de la c0D1btlicaci6ñ 'dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del aoaordo to-
mado por elle Oonspjo acerca de la insta.ncia pro movida
P9l o.a Dolore8 Yald,errama y Céspede8, viuda del ins-
pector de Sa.nidad ~ilit8r D. Jenaro Rodr1~aez. de Oór-,
dob8. en súplIca de lDgrl'so en el colegio de Gua,dalBjars
de sn hija la huérfana D.a Oarmen Rodríguez' 'alderra.:'
ms, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á la refe-
rida huérfana derecho á ingresar en el citado, colegio,
pullieodo ser llamada cua'ido lfl c(lrr~poQda.
De reel arriaD l~ digo á V. E. para su cono OÍll1fento y
demás efectos. DIOS guarde á, V. E. muchos 8 nos Ma
drid 14 de abril de 1909. '. -
ABSENIO LJNI ~'8ES
Saltor .Presidente del OQDsejo de AdminJetrao.i .ón de la
Ca]1l de Hutirf8nos de In Guerra.
dirigida
uerdo ro..
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Pen.¡ORes
Recllltamiento y reemplazo del Ejército .
Excmo. Sr.: En vista de los e:zpedientel:l que V. E.
remitió á este Ministerio, instruídos con motivo de haber
result'ldo inútiles para el servicio militar 108 inriividuos
relaciüQ.. d'Os á contiouacióD, el Bey (q. D. g.), de acuerdo
ccn lo expUfeto por la junta facultativa de Sanidad Mi-
litar, se ha eervido disponer que ee sobreBean y arohiven 1
dicho 8 expe.-lientfl', uDa vez que nn proceda f!-xigir res-
potlElabilidad á paraons ni corporación algnna.
De rl:'8J orden lo digo á V. El: paro en (~onooimiento y
dewáf'lofect'ls. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 14 de abril de 1909.
LEIl~R18
Senores OspitaDes J(enerales de la primera, segunda
y tercera regiones.
Excmo. Sr.: Vietll la propuesta formulada por el
l>irfctf)r de la Aeademia de Illfllnter~8, para que se con-
ceda la per¡eióu de dos peseta!! diarlal!l al alumno de la
misma O. Román Hermida BahallHJnde, por habérsele otor-
gado los bentlficios de huérfano de la guerra, por real or..
den de 27 de marzO próximo pasado (D. O. núm. 69) y
t·uiendo en CUAntl\ que su padre f~lleció eu 22 de octu·
bre último, el Rey (q. D. g.) \'la t9nirio á bien oonoederle
la peneiún diaria da dos pesetas con aboDO oeade 1.° de
novi-)mbre siguiente,. y autorizar á la rt:f:~rid& Acaiemia
para que pueda reclamar en aoicioosl de carácter prefe-
rente, con aplicaoión al cap. 6.°, arto 5.° del pr~supueeto .
actusl. el importe de las pensiones correspondientes al'
afio 1908, como caso comprendido en el art. '18 del re-,
glamento de féVist8P.
De real ordell lo digo tí V. E~ ·parti' su conocimiento 1
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 14 de abril de 1909.
S6f1or Ordenador de pagos de Guerra.
Sanor Director de la Academia de Infantr,1'fa.
Seflores Presidente de! Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rine, Capitán 2eneral de la ptimera región yOrden"




S¿lIor i'rp.sideol¡:, del CODsijO de Administraoión
Cajn de Huérbnos de 18 Guerra.
p(.tiar C.apitán goneral de 13 quinta región.
Excmo. Sr.; En vista de la comunicación dirigida
¡:or V. E. á este MinieterÍC', dando ~neDt!\ ~P.1 8cuer~o
tomado por ese Consejo acerca. de la lDstanCla promcvI-
da por D.- Pilar Gracia Hernández, viuda del primer tl.'-
niente d~ Infantería (E. R.) retirado D. Btanlio de ]'rutos
Caetro, Ellllltipliea de iD~rt'l!o en el colegio de GUlloalajara,
da bU hijo el huérfano D. Luis de Frutos Castro' el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bisI?- conceder .al rde!ido hué-faDo
derecho á ingresar en el cItado colegIo, pudiendo ser lla·
mado cuando le corresponJa. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conoClmlento
y oemás. efectos. . Di( 8 2uarde á V. E. muchos anop.
Madrid 14 de abril de 1909.
Aasmuo LUIAU8
Seftor Presidente dal OOn8f-jo de Administración de la
(:ajl de Hnérfancs de la Guerra.
TCnd" pO' <'<'1" ~CDSéio ac~"co. de la. inste.Tll'ill. proIrmvFIB ~ lin(ls: y Te!'lnltan~o comprobado qu~ el citado méHcl) pri.
,. ", ~~~~:::.: .'.:::; ;;~~.~. :;:>'.,'~: ,:;~':l::' f~;;::::~:~::~i~:; .~ 1:': ,..:.:.. :'. ;.... ''';~¡;'~..!:;;::'',:;~;~~~,:.!;-:: :..;:;·n~:~·::::~" '. ;L:i:./··j'i·~"~~
D. ]VIUlwel Ruíz l:3l:CCl, .::n 8úpIJ.clj, dt: iUl;;it:SU 03..1 d co:~gio plllu 11¡;mO lebuld~ ellll büe.uía prvfunda y, de BUS [bBul.
(~e Gua.dalajara, del referido huérfano, el Rey (q. D. g.) tar, parálisis progresiva, por la que fué declarado inútil
ha tenido á bien concederle derecho á ~Dgresar en el ci- para el servicio en 20 de octubre· de 1908, el Rey (que
tfldo colegio, pudieudo ser llamado cuando le corresponda. Dios gnarde) de acuerdo con lo informado por el Consejo
De real orden lo digo áV. E. para 8U conocimiento Supremo de Guerra y Marina, en 2 del corriente mes, ha .
y demás efeotcs. Dios guarde á V. E. muchos afios. tenirlo á bien conceder el ingreso en el cuerpo y cuartel
Madrid 14 de abril de 1909. de Inválidos al mélico primero D. Julio Redondo Martf·
AISENIO LntA'RES nez, una vez que las lesiones que padece Bon de carácter
pi:rma.nente y están incluidas 6n el arto 6.°, cap, 1I del
Seflilf PmlÍdente d(;1 CODsejo de Adminit\tración de la cuadro tie inumidadas físicas de 8 de marzo de 187'1
Caja de Huérfanos de la Guerra. (O. L. núm. 88), y en tal virtud comprendido en el 80ft. 2.°
S C· 1d 1 d • del reglamento orgánico de ese cuerpo, aprobado porellor apltán genera e a segun a reglón. real decreto de 6 de febrero de 1906 (O. Lo núm. ~2).
Da rfal orden" lo digo á V. E. pl'.ra BU conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. mucholt afios. Ma-
drid 14 de abril de 1909.
LurÁUI
Bafior Comandante general delCaerpo y Ouartel de In-
válidos•. ,
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
llor V. E. á este MinisteriC', dando cuenta del acuerdo te-
. mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por O. Constancio Garcia SOC8S0 y Zorrilla, protutor de
los menores D. Luis, D. Carlop, D. Albedc, D.a Yaria y
D.a Carlota Fernéndfz-Msquieira Borblm, hijos del dl-
funto capitán de Oaballería D.Carl08 Fernández-Marquiei-
ra Y OJarj!uren, en súplIca tie ingre¡¡o en los cole~i08
de Guada1&jara, de los mencionados huérl!\nos, el Rey
(q. D. g.) h'l tenido tí bien concederles derech') á ingresiir
en los citados colegit.'p, pudiendo ser 118mad,~s cuaodo les
cOll'eppollda, exceptullondo de llEte beneficio al mayor de
ellos D. Luis, por exceder de la edad reglamentaris.
De real orden 10 digo á V. E. pera su c(lDo.~iwientQ
v demá!l efectos. Diolil guarde á V. E. wm'hOll anos.
Mlldrid 14 de abril de 1909.
AlISEl'(IO LmABlts
Excmo. Sr.: H:n vista ~el e~pedien~e de i.?utilldad
inetruido en la primera reglón á .1Dsta~cJa de O. Con~~p·
ción Sepúlveda, esposa del médICO prImero de t:JaDload
MIlitar D. Jullo Rtdondo Martinez, agregado en la ~c­
tualidad á la sección de. inútiles de ese c~erpOt en sÚ}iJ¡oa
da que á BU citadoespOBO Be le conceda lDgreeo en Inri-
© v1 ene de De ensa
·V •. o amn. 8S 16 abrillVO ~ 187
------------------_._--........---------------------
Belaci6n que se cita Retiro.
NOMBRES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re·
mitió á este Ministerio en 2 delmt'SRctual, el Rfly(q. D. g.)
ha tenido á bien declarar con derecho á beneficio de re-
tiro dto capitlí", Clulindo lo obtenga, al sel!undo t~Diente de
Ejército, oabo de ese real cnerpo, DMiguel MontoroTorres, .
por llevar mas de 18 anos de permanencia en el mhwo
que al efecto ee requh·reD, ccn arreglo al arto 139 del re-
gh"mento y se~ún lo dispuesto en las reales órdenes de 11
de junio de'1881, 1.° de enero de 1884 y 16 de mayo de
1893 (C. L ..nó:n. 175); debiendo usar el distintivo sena-
lado en la primera de dichas soberanas dlsposieiones y
expedírsele el correspondÍllOte real despacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient(l y
demá.,~fe.ctos .. ,Dios ~D1irde á V. E. muchos a1io~. Ma-
drid 14 de abril de 1909. .
LINARES
Sanar' Comándante general del Rllal Cn~rp~ de Guardias
Alabarderos. '
DISPOSICIONES
•• l. S.....taría 1 Se.lnu di .. leíst"i.
, •• tu ItJtDi..úu .~al.. .
SUIIECRf.TARIA
Bajas
Según noticial!l recibidas en este Minieterio de )88 au-
toridades dependientes del mismo, han fa.llecido en las
fechas y puntos que se expresan, los jdea~ oficiales y
asimilados que figuran en l~ signiente relación.
Madrid 14 de abril de 1909.
Madrid U de abril de 1909.















DesUnos que I18man '
1909 Madrid.••• ~ ••.•••• Reemplazo 1.& región.
190~ Gijón Zonr. 49.
1909 León .••.•.•• o ., • Regimiento 36.
1909 ~nrcia o• o...... 'n' Excedente 3.· reglón.
19011 Cleu.(Murcia) .• oO. Reserva 6t.




Coronel•••••••.• o. D. Manuel Bizman08 Cía. ••• • • • •• • . • • 10 marzo •••
'reniente coronel... ~ Maximino Meana Marina. ....... ~.. 19 ídem ....
Comandante. o • • • •• ~ Pascual Jf>SÚIJ MoUDa F.iernández • • . 4 idem ••••
Otro •• o o...... ~ Julián Ortlz ToledaD',) ...... o...... 14 idem .. o.
Capitán n. ••• ~ Miguel Luján Cl\rr~Zo8a••.••••••.•• l. o idem ••••
Otro .•••.• 0.•0.... ~ Francisco López J?into Bevilla...... 26 ;~em ••..
Capitán (E. R.) •••• ~ Inocent8 Fernbdez deChecdo y Gon·
zález oO .. • •• 1.o idem 1909 Get&fe. o ~ ZoIJ8 2.
Otro »Dionisio Zumel Ruil........ 7 idem •o" 19011 falaveradelaReina Reserva 7.
CABALLERrA
Comandante, ••. " D. Ignac'.o Cf,)lchero Rolle.. • . .. • • • • . 13 mano • •• 1909 Oáceres.... • • . • • •• Delegado de la Crla Oaballar de
Cáeeres.
Otro.............. ~ Eup:,aqTJio Madaril\ga Castro••• o... 19 idem •••• 1909 )fadrid •••••••• 0. Lanceros de la Reina.
Primer teniente... ~ JO'dé .AIvear .Aguirre............... 3 idem •••• 1909 [dom ••••• , ••••••• EscuadrÓn E!Jl»lta Real.
I '
'Comandante... .. D., Rafael Cervelll y Malvar. ...... .. • • 30 marzo... 1909 Madrid .. : ...-., ... 'Watateclo de la Guerra.
GUARDIA OIVIL
Comanda'Ate o D. Jen:uo Aranzana Caballero......... 21 marzo 1909 Madrid Dirección g9neral~
Capitán........... ) Felipe Pért'z Redondo •.••••..•• o.. 22 idoro •••. 1901/ Plasencia (Oáce,res). Comandancia de
Otro.. . • • • • • • . . . .• ~ Aurellano Jiménoll y López de Me-
drano..... s •••••••• •••••••• •••• 25 idem •••• 1909 Villena (Alicante).. Comandancia de J/lálap.
INVÁr.rnOS
Teo1ente coronel D. Juan Arsabe Bernes............... 7 marzo 1909 Barcelona .
ADMINISTRACIÓN MILITAR
'Oficial l.0••••••••• D. F..duudo de la Igle9ia Femández o • o 23 marzo... 1909 Madrid ••••••••••. Ordeu~iónde pagos de GtterrA.
Idem 2.0 • • • • • •• • •• ) Pablo .Aguadé de la Torre..••.••• o • 29 idero . • •• 1909 Sevilla•••••••••••• Oapitanía general 2.& reglón.
CLERO CASTRENSE
T. Vicario Qe 1.· D, Francisco González Martinez .
OFICINAS MILITARES
16 marzo •.• 1909 S.JuandeForl1lelos(Pontevedra).. • •. Vieariato leneral OastrenN.
"""cial1° D Ed ud O ro o H rrera 23 febrero .. 1909 • ~anJ·uez Comisión liquidadora de Ouerp.o.
UlU • ••••••••• • u o a p 8 e •••• • • • • • • A-< dleueltos de Ouba y Puerto-RICO
ldem 2.0 • • • • • • • • •• »Pedro Góme:ló Acena•••••••••••• n' .' 23 marzo... 1909 Madrid ••••.•••••• Oapitanía general l.· región.
Madrid 14 de abril de 1909.
•
'CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiro.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de retiro por inutili·
dad Usica f nrmule.':¡a á favor del teniente coronel de ln-
geDi~roe D. José Brandis Mirelis, en 8ituación de reem-
plazo eu eeta región, este Oonsejo ~upr13mo, en virtud de
IUS facultades y por acuerrto de 20 de marzo ü\timo, ha
concedido al interE'sado el haber puivo de, los 84 cénti.
moa del eueldo de su empleo, Ó sean 420 pesebs al Olee,
cuya. cantidad le será abonada por la Delegación de Ha·
cíenda de Guadalajara desde 1.° de mayo ·venidero, en
atención á que desea fijar su residencia en la expresada
capittll.
L.) dj~o á V. E. para B11 conocimiento '1 efectos. Dios
guarde á V. E. muchos a11os. Madrid 14 de abril de 1909.
P.A.
Suárell Yúldés
Excmo. Satior Capitán genf)ral de la primera región•
Excmo. Sr.: vista la propuesta de retiro por inuUli-
dad física, formulada á favor del escribiente de I8gaad~
clase del cuerpo auxiliar de Oficinas Militare!, D. Jose
Peralta Gracia, de reemplazo, por enfermo, en esa capital;
este OODsejo, en virtud de 808 facultadea y por aouerdo de
18 del pasado marIa, ha concedido al intensado ell;laber
pasivo de loa 40 céntimos del sueldo de su empleo, é sean
41'66 pesetas al mes, cuya cantidad le será abonada, por
la Delegación de H~cienda de Zarag~ desde 1,.0 de !Dayo
venidero, en atencIón á que desea fiJar su reSidenCIa en
dicha capital. .
Lo digo á V. E. para eu conocimiento y efectos. DIOS
guarde á \T.E.muchos a11os. Madrid 14 de abril de 1909.
P.A.
8uárea YalcUs.
Excmo. Se110r Capitán general de la quinta región.
T""LDM »BL DBlÓ81'lO DlI LA eDUo\
© s 10 .De sa
